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ВСТУП 
 
Представлені методичні вказівки є продовженням серії методичних видань, 
започаткованої на кафедрі вищої математики НТУ «ХПІ» та присвяченої тесту-
ванню студентів з різних розділів курсу математики. 
Методичні вказівки включають тестові завдання з теми «Невизначений ін-
теграл». Для успішного засвоєння цієї теми студенти повинні вивчити таблицю 
інтегралів та похідних, знати правила інтегрування, похідні і диференціали вищих 
порядків, вивчити заміни, що використовуються під час інтегрування тригономе-
тричних функцій. Тестові завдання присвячені перевірці таких навичок та умінь. 
У збірці запропоновано 50 варіантів, кожний з яких складається з 10 завдань. 
Видання адресоване викладачам вищої математики НТУ «ХПІ», а також 
може бути використане для самостійної роботи студентів при підготовці до конт-
рольної роботи з даної теми. 
  4 
Варіант 1 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )23 2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
3 2
3 2
x x
c+ + ;   Б . 3 2x x c+ + ;   В . 3 23 2x x c+ + ;   Г . 3x x c+ + . 
2. sin
4
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos
4 4
x
c+ ;   Б . cos4x c+ ;   В . 4cos
4
x
c− + ;   Г . cos
4
x
c+ . 
3. 2 4
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 2ln
4 2
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1
arctg
2 2
x
c+ ;   В . arcsin
2
x
c+ ;   Г . 2 4x c− + . 
4. 5 2xe dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )5 2x c− + ;   Б . 5 25 xe c− + ;   В . 5xe c+ ;   Г . 5 21
5
xe c− + . 
 
5. cos 3
3
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 3
3
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
sin 3
3 3
x c
pi 
− + 
 
;   В . 3sin 3
3
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . 
1
sin3
3
x c+ . 
 
6. 
21 16
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 arcsin 4
4
x c+ ;   Б . arcsin16x c+ ;   В . 4arctg2x c+ ;   Г . 22 1 16x c− + . 
7. 2 2 5
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
  5 
A . arctg
2
x
c+ ;   Б . 
1 1
arctg
2 2
x
c
−
+ ;   В . 
1ln
1
x
c
x
−
+
+
;   Г . 2 2x c− + . 
8. 3sin cosx xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 41 sin
4
x c+ ;   Б . 
4cos
4
x
c+ ;   В . 4sin x c− + ;   Г . 4sin cosx x c+ . 
9. 
tg
2cos
xe dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 22sin x c+ ;   Б . 
2cos xe c+ ;   В . tgx c+ ;   Г . tgxe c+ . 
10. 
2
2
3
x dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 3x c+ + ;   Б . 
3
3
3
x
x c+ + ;   В . 22 3x c+ + ;   Г . 
2
1
2 3
c
x
+
+
. 
 
 
Варіант 2 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
3 2
3 2
x x
c+ + ;   Б . 3 2x x c+ + ;   В . 2 1x c+ + ;   Г . 
3
2
3
x
x c+ + . 
2. cos4xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin
4
x c+ ;   Б . sin 4x c+ ;   В . 1 sin 4
4
x c− + ;   Г . 
1
sin 4
4
x c+ . 
3. 2 4
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arctg
2
x
c+ ;   Б . 
1
arctg
2 2
x
c+ ;   В . 
2
arcsin c
x
+ ;   Г . 
1
arcsin
2 2
x
c+ . 
4. 3 45 x dx+∫ . 
  6 
Відповідь: 
A . 3 45 x c+ + ;   Б . 3 41 5
3
x c+⋅ + ;   В . 3 4
1 5
3ln5
x c+⋅ + ;   Г . 3
1 5
3ln5
x c⋅ + . 
 
5. sin 3
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 3
3 3
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos3
3
x c− + ;   В . cos 3
3
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
cos 3
3 3
x c
pi 
− + + 
 
. 
 
6. 
21 9
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 21 9x c− + ;   Б . 1 arctg3
3
x c+ ;   В . 
1
arcsin3
3
x c+ ;   Г . 
1
arccos3
3
x c+ . 
7. 2 2 5
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 1 1arctg
2 2
x
c
+
+ ;   Б . ( )1 arctg 1
2
x c+ + ;   В . 
1
arcsin
2
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 1ln
2 1
x
c
x
+
+
−
. 
8. 2
cos
sin
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
2cos
2
x
c+ ;   Б . 
1
sin
c
x
+ ;   В . 
1
sin
c
x
− + ;   Г . sin x c− + . 
9. 2
2 3
3 5
x dx
x x
+
+ +∫
. 
Відповідь: 
A . 
3 23
3 2
x x
c+ + ;  Б . 2ln 3 5x x c+ + + ;  В . 3arctg
2
x c
 
+ + 
 
;  Г . 2
1
3
c
x x
+
+
. 
10. 
3
2
arctg
1
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
  7 
A . 4arctg x c+ ;   Б . 
4arctg
4
x
c+ ;   В . 44arctg x c+ ;   Г . 21 arctg
4
x c+ . 
 
 
Варіант 3 
 
Знайти інтеграли: 
1. 
4 2
4 2
x x dx
 
+ 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 
5 3
20 6
x x
c+ + ;   Б . 5 3x x c+ + ;   В . 
5 3
5 3
x x
c+ + ;   Г . 3x x c+ + . 
 
2. 2cos 3
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
3sin
3
x
c+ ;   Б . 
1
tg
3
x c+ ;   В . tg3x c+ ;   Г . 1 tg3
3
x c+ . 
 
3. 2 9
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 3ln
2 3
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 3ln
6 3
x
c
x
−
+
+
;   В . arctg
3
x
c+ ;   Г . arcsin
3
x
c+ . 
4. 2 3xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 3xe c+ + ;   Б . 2 31
2
x
e c
+ + ;   В . 22 xe c+ ;   Г . 21
2
x
e c+ . 
 
5. sin 5
6
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 5
5 6
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos5
5
x c+ ;   В . 
1
cos 5
5 6
x c
pi 
− + + 
 
; 
Г . 5cos 5
6
x c
pi 
− + + 
 
. 
 
6. 
2 4
dx
x +
∫ . 
  8 
Відповідь: 
A . 2ln 4x x c+ + + ;   Б . 21 ln 4
2
x x c+ + + ;   В . 2ln 4x c+ + ; 
Г . arctg
2
x
c+ . 
7. 
25 4
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 2arcsin
3
x
c
+
+ ;   Б . ( )arcsin 2x c+ + ;   В . arctg
2
x
c+ ; 
Г . 
1 2
arcsin
3 3
x
c
+
+ . 
8. 5
sin
cos
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
4cos
4
x
c+ ;   Б . 4
1
4cos
c
x
− + ;   В . 
5sin
5
x
c+ ;   Г . 4
1
4cos
c
x
+ . 
9. 
4
5
1 5x dx
x x
−
−
∫ . 
Відповідь: 
A . 
2 6
2 6
x x
c− + ;   Б . 4ln 1 5x c− + ;   В . ( )5arcsin x x c− + ;   Г . 5ln x x c− + . 
10. 
2
2
arcsin
1
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 
3arcsin
3
x
c+ ;   Б . 3arcsin x c+ ;   В . 21 x c− + ;   Г . 33arcsin x c+ . 
 
 
Варіант 4 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )4 2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 5 3x x c+ + ;   Б . 
5 3
5 3
x x
c+ + ;   В . 5 35 3x x c+ + ;   Г . 5 3x x+ . 
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2. 7xe dx∫ . 
Відповідь: 
A . 77 xe c+ ;   Б . 7xe c+ ;   В . 71
7
xe c+ ;   Г . 7xe . 
3. 2 25
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 5ln
10 5
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 5ln
5 2
x
c
x
−
+
+
;   В . arctg
5
x
c+ ;   Г . arcsin
5
x
c+ . 
4. sin 6
4
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . cos 6
4
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
cos 6
6 4
x c
pi 
− + 
 
;   В . 6cos 6
4
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . 
1
cos 6
6 4
x c
pi 
− − + 
 
. 
5. 2cos 5
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 ctg5
5
x c+ ;   Б . ctg5x c+ ;   В . 1 tg5
5
x c+ ;   Г . tg5x c+ . 
6. 
2 5
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 5x c+ + ;   Б . 2ln 5x x c+ + + ;   В . 22 5x c+ + ;   Г . 2ln 5x c+ + . 
7. 2 6 13
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 1 3arctg
2 2
x
c
−
+ ;   Б . 
3
arcsin
2
x
c
−
+ ;   В . 2ln 6 13x x c− + + ; 
Г . ( )1 arctg 3
13
x c− + . 
8. 10sin cosx xdx∫ . 
Відповідь: 
  10 
A . 
11cos
11
x
c+ ;   Б . 11sin cosx x c+ ;   В . 
11sin
11
x
c+ ;   Г . 11sin x c+ . 
9. ln x dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 2ln x c+ ;   Б . 
2ln
2
x
c+ ;   В . 2ln x c+ ;   Г . 22ln x c+ . 
10. 
tg
2
3
cos
x
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
tg3
ln3
x
c+ ;   Б . tgx c+ ;   В . 3
ln3
x
c+ ;   Г . 
ctg3
ln3
x
c+ . 
 
 
Варіант 5 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 3x x c+ + ;   Б . 2 32 3x x c+ + ;   В . 
2 3
3 2
x x
c+ + ;   Г . 
2 3
2 3
x x
c+ + . 
2. sin 7xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos7
7
x c+ ;   Б . 
1
cos7
7
x c− + ;   В . 7cos7x c+ ;   Г . cos7x c+ . 
3. 2 9
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
3 3
x
c+ ;   Б . 3arctg
3
x
c+ ;   В . arcsin
3
x
c+ ;   Г . 
3
9
3
x
x c+ + . 
4. sin
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . cos
3
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . cos
3
x c
pi 
− + + 
 
;   В . cos x c− + ;   Г . 
2
2
x
c+ . 
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5. 2cos 4
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 4tg4x c+ ;   Б . 1 tg4
4
x c+ ;   В . tg4x c+ ;   Г . ctg4x c+ . 
 
6. 
2 2
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 2x x c+ + + ;   Б . 22 2x c+ + ;   В . arctg
2
x
c+ ; 
Г . arcsin
2
x
c+ . 
 
7. 
2 8 20
dx
x x− +
∫  
Відповідь: 
A . 1 4arctg
2 2
x
c
−
+ ;   Б . 2ln 4 8 20x x x c− + − + + ;   В . 1 2ln
2 2
x
c
x
−
+
+
; 
Г . 
4
arcsin
2
x
c
−
+ . 
 
8. 2
2 3
3 1
x dx
x x
+
+ +∫
. 
Відповідь: 
A . 2ln 3 1x x c+ + + ;   Б . ln 2 3x c+ + ;   В . 2 3x x c+ + ;   Г . 2ln 3x x c+ + . 
 
9. 5cos sinx xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 61 cos
6
x c+ ;   Б . 
6cos
6
x
c− + ;   В . 6cos sinx x c+ ;   Г . 
6sin
6
x
c+ . 
 
10. 
2
2 5xx dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
5x c+ ;   Б . 
2
ln5
2
x
c+ ;   В . 
2
5 ln5x c+ ;   Г . 
2
5
ln5
x
c+ . 
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Варіант 6 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )32 x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2 4
2 4
x x
c+ + ;   Б . 
4
2
4
x
c+ + ;   В . 
4
4
x
c+ ;   Г . 
4
2
4
x
x c+ + . 
2. sin
5
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . cos
5
x
c− + ;   Б . 5cos
5
x
c− + ;   В . 
1
cos
5 5
x
c+ ;   Г . cos
5
x
c+ . 
3. 2 16
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 4ln
4 4
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 4ln
8 4
x
c
x
−
+
+
;   В . arctg
4
x
c+ ;   Г . 
4
arctg c
x
+ . 
4. cos
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin
4
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . sin
4
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 4sin
4
x c
pi 
+ + 
 
;   Г . sin x c+ . 
5. 3 4xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 3 41
3
xe c+ + ;   Б . 3 4xe c+ + ;   В . 3
1
3
xe c+ ;   Г . 
23 4
2
x
x c+ + . 
6. 
24
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . arctg
2
x
c+ ;   Б . arcsin
2
x
c+ ;   В . 
2
arcsin c
x
+ ;   Г . 22 4 x c− + . 
7. 2 6 7
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 2ln 6 7x x c− − + ;   Б . 1 3arctg
4 4
x
c
−
+ ;   В . 
3
arcsin
4
x
c
−
+ ; 
  13 
Г . 
1 7ln
8 1
x
c
x
−
+
+
. 
8. 
2
2 xx e dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
xe c+ ;   Б . 2xe c+ ;   В . 
2
2
x
c+ ;   Г . 2ln x c+ . 
9. 
2
2
5
xdx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 5x x c+ + + ;   Б . 22 5x c+ + ;   В . 2ln 5x c+ + ;   Г . 
2
2
x
c+ . 
10. 6
sin
cos
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
5cos
5
x
c+ ;   Б . 
7cos
7
x
c+ ;   В . 
5sin
5
x
c+ ;   Г . 5
1
5cos
c
x
+ . 
 
 
Варіант 7 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )7 2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 67 2x c+ + ;   Б . 8 3x x c+ + ;   В . 8 2x x c+ + ;   Г . 
8
2
8
x
x c+ + . 
2. 2cos 3
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . ctg3x c− + ;   Б . 1 ctg3
3
x c− + ;   В . 
1
tg3
3
x c+ ;   Г . tg3x c+ . 
3. 2 81
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
9 9
x
c+ ;   Б . 
9
arctg c
x
+ ;   В . arcsin
9
x
c+ ;   Г . 9arctg
9
x
c+ . 
  14 
4. sin 2
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 2
2 4
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . cos 2
4
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
cos 2
2 4
x c
pi 
− + + 
 
; 
Г . 
1
cos2
2
x c− + . 
5. 2sin 7
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . tg7x c+ ;   Б . 1 ctg7
7
x c− + ;   В . ctg7x c+ ;   Г . 1 tg7
7
x c− + . 
6. 
2 3
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 3x x c+ + + ;   Б . 2 3x c+ + ;   В . 22 3x c+ + ;   Г . 2ln 3x c+ + . 
7. 
215 2
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 1ln
1
x
c
x
+
+
−
;   Б . 
1
arcsin
4
x
c
+
+ ;   В . 215 2x x c− − + ; 
Г . 
1 1
arctg
4 4
x
c
+
+ . 
8. ( )2cos 1x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . ( )21 sin 12 x c+ + ;   Б . ( )2sin 1x c+ + ;   В . 
3
3
x
x c+ + ;   Г . ( )22sin 1x c+ + . 
9. 
2
2
3
xdx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 
3
3
3
x
x c− + ;   Б . 2 3x c− + ;   В . 2 3x c− + ;   Г . 22 3x c− + . 
10. 2
arctg
1
x dx
x+∫
. 
  15 
Відповідь: 
A . 
( )21
2
x
c
+
+ ;   Б . 2arctg x c+ ;   В . 
2arctg
2
x
c+ ;   Г . 22arctg x c+ . 
 
 
Варіант 8 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )23 5x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 3 5x x c+ + ;   Б . 
3
5
3
x
x c+ + ;   В . 3 25x x c+ + ;   Г . 3x c+ . 
2. 2sin 5
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 ctg5
5
x c+ ;   Б . 
1
ctg5
5
x c− + ;   В . tg5x c+ ;   Г . tg5x c− + . 
3. 2 100
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 10ln
10
x
c
x
−
+
+
;   Б . arcsin
10
x
c+ ;   В . 
1 10ln
10 10
x
c
x
−
+
+
;   Г . 
1 10ln
20 10
x
c
x
−
+
+
. 
4. cos 2
6
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 2
2 6
x c
pi 
− + + 
 
;   Б . 
1
sin 2
2 6
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
sin 2
2
x c+ ; 
Г . 2sin 2
6
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. 7 4xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 7 4xe c+ + ;   Б . 7 47 xe c+ + ;   В . 7 41
7
xe c+ + ;   Г . 7
1
7
xe c+ . 
 
6. 
29
dx
x−
∫ . 
  16 
Відповідь: 
A . arctg
3
x
c+ ;   Б . 3arcsin
3
x
c+ ;   В . arcsin
3
x
c+ ;   Г . 22 9 x c− + . 
7. 2 2 26
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 1arcsin
5
x
c
+
+ ;   Б . 
1
arctg
5
x
c
+
+ ;   В . ( )arctg 1x c+ + ; 
Г . 
1 1
arctg
5 5
x
c
+
+ . 
8. ( )3 4sin 1x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . ( )41 cos 14 x c− + + ;   Б . ( )41 cos 14 x c+ + ;   В . 
4
4
x
c+ ;   Г . ( )4cos 1x c+ + . 
9. 2 4
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . ( )2ln 4x c+ + ;   Б . ( )21 ln 42 x c+ + ;   В . 22 4x c+ + ;   Г . 
3
4
3
x
x c+ + . 
10. 5
cos
sin
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 4
1
sin
c
x
+ ;   Б . 4
1
4sin
c
x
− + ;   В . 4sin x c+ ;   Г . 
4cos
4
x
c+ . 
 
 
Варіант 9 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )2 53x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
6
3
6
x
x c+ + ;   Б . 3 6x x c+ + ;   В . 2 63x x c+ + ;   Г . 
3 6
3 6
x x
c+ + . 
2. 3x dx∫ . 
Відповідь: 
  17 
A . 13x c− + ;   Б . 3 ln3x c+ ;   В . 3x c+ ;   Г . 3
ln3
x
c+ . 
3. 2 16
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arcctg
4
x
c+ ;   Б . 4arctg
4
x
c+ ;   В . 
1
arctg
4 4
x
c+ ;   Г . arctg
4
x
c+ . 
4. sin 3
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos3
3
x c− + ;   Б . 
1
cos 3
3 4
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 3cos 3
4
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
cos3
3
x c+ . 
 
5. 2sin 2
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 ctg2
2
x c− + ;   Б . 
1
tg2
2
x c+ ;   В . 2ctg2x c− + ;   Г . ctgx c+ . 
 
6. 
2 2
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 22 2x c− + ;   Б . 2ln 2x x c+ − + ;   В . 2ln 2x c− + ; 
Г . arctg
2
x
c+ . 
7. 2 2 15
dx
x x+ −∫
 
Відповідь: 
A . 1 1arctg
4 4
x
c
+
+ ;   Б . 
1
arcsin
4
x
c
+
+ ;   В . 2ln 2 15x x x c+ + − + ; 
Г . 
1 3ln
8 5
x
c
x
−
+
+
. 
8. ( )1022 1x x dx+∫ . 
Відповідь: 
  18 
A . 
( )112 1
11
x
c
+
+ ;   Б . 
3
3
x
x c+ + ;   В . ( )112 1x c+ + ;   Г . 32 2x x c+ + . 
9. 
5
2
arcsin
1
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 22 1 x c− + ;   Б . 6arcsin x c+ ;   В . 
6arcsin
6
x
c+ ;   Г . 
( )621
6
x
c
−
+ . 
10. 4sin cosx xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 5sin x c+ ;   Б . 
5cos
5
x
c− + ;   В . 55cos x c+ ;   Г . 
5cos
5
x
c+ . 
 
 
Варіант 10 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )8x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 9 2x x c+ + ;   Б . 
9 2
2 9
x x
c+ + ;   В . 79 1x c+ + ;   Г . 
9 2
9 2
x x
c+ + . 
2. 207 x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 207 x c+ ;   Б . 
207
20ln 7
x
c+ ;   В . 
207
20
x
c+ ;   Г . 
7
ln 7
x
c+ . 
3. 2 36
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 6ln
12 6
x
c
x
−
+
+
;   Б . arcsin
6
x
c+ ;   В . arctg
6
x
c+ ;   Г . 2ln 36x c− + . 
4. cos 3
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 3
3
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin 3
3 3
x c
pi 
+ + 
 
;   В . sin3x c+ ;   Г . 3sin3x c+ . 
 
  19 
5. 2cos 8
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 tg8
8
x c+ ;   Б . 8tg8x c+ ;   В . 1 ctg8
8
x c+ ;   Г . 
1
tg8
8
x c− + . 
 
6. 
216
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 4arcsin c
x
+ ;   Б . arcsin
4
x
c+ ;   В . 22 16 x c− + ;   Г . arctg
4
x
c+ . 
 
7. 
2 2 26
dx
x x+ +
∫  
Відповідь: 
A . 2ln 2 26x x c+ + + ;   Б . 1 1arctg
5 5
x
c
+
+ ;   В . 
1
arcsin
5
x
c
+
+ ; 
Г . 
2ln 1 2 26x x x c+ + + + + . 
 
8. 2
2
5
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . arcsin
5
x
c+ ;   Б . 2ln 5x c− + ;   В . 
3
5
3
x
x c− + ;   Г . arctg
5
x
c+ . 
 
9. 
323 xx e dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
3
3 xe c+ ;   Б . 
3
xe c+ ;   В . 
31
3
xe c+ ;   Г . 
3
3
x
c+ . 
 
10. 8cos sinx xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 
9cos
9
x
c− + ;   Б . 9cos x c+ ;   В . 99cos x c− + ;   Г . 
9sin
9
x
c+ . 
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Варіант 11 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )5x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2 6
2 6
x x
c+ + ;   Б . 2 6x x c+ + ;   В . 2 62 6x x c+ + ;   Г . 41 5x c+ + . 
2. 8xe dx∫ . 
Відповідь: 
A . xe c+ ;   Б . 81
8
xe c+ ;   В . 8xe c+ ;   Г . 88 xe c+ . 
3. 2 100
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 2ln 100x c+ + ;   Б . 10arctg c
x
+ ;   В . arctg
10
x
c+ ;   Г . 
1
arctg
10 10
x
c+ . 
4. sin 4
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 4
4 3
x c
pi 
− + + 
 
;   Б . 
1
cos4
4
x c+ ;   В . 
1
cos 4
4 3
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
22x x c+ + . 
 
5. 2cos 10
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . ctg10x c+ ;   Б . 1 tg10
10
x c+ ;   В . 
1
ctg10
10
x c− + ;   Г . sin10x c+ . 
 
6. 
2 3
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 3x x c+ − + ;   Б . arctg
3
x
c+ ;   В . 2ln 3x c− + ;   Г . 22 3x c− + . 
 
7. 2 4 8
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
  21 
A . 2arcsin
2
x
c
+
+ ;   Б . 
1 2
arctg
2 2
x
c
+
+ ;   В . ( )1 arctg 2
4
x c+ + ; 
Г . 2arctg
2
x
c+ . 
8. 
2
2
3
x dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2 3x c+ + ;   Б . 22 3x c+ + ;   В . 
3
2
3
x
x c+ + ;   Г . arctg
3
x
c+ . 
9. 
5
2
arctg
1
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . 6arctg x c+ ;   Б . 
3
3
x
x c+ + ;   В . 
6arctg
6
x
c+ ;   Г . 66arctg x c+ . 
10. 4
2
9
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arctg
3
x
c+ ;   Б . 3arctg
3
x
c+ ;   В . 
2
3
x
c+ ;   Г . 
21
arctg
3 3
x
c+ . 
 
 
Варіант 12 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )26 x x dx+ +∫ . 
Відповідь: 
A . 
2 3
6
2 3
x x
x c+ + + ;   Б . 2 36x x x c+ + + ;   В . 2 3x x c+ + ; 
Г . 
2 36 2 3x x x c+ + + . 
2. dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 
2
2
x
c+ ;   Б . ln x c+ ;   В . 1 c
x
− + ;   Г . ln x c+ . 
3. 2 25
dx
x +∫
. 
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Відповідь: 
A . arcsin
5
x
c+ ;   Б . 
5
arctg c
x
+ ;   В . 
1
arctg
5 5
x
c+ ;   Г . 5arctg
5
x
c+ . 
4. cos 4
6
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 4
6
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin 4
4 6
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
sin 4
4
x c+ ;   Г . 22x x c+ + . 
 
5. 10 4xe dx−∫ . 
Відповідь: 
A . 55 4x x c− + ;   Б . 10 410 xe c− + ;   В . 10 4xe c− + ;   Г . 10 41
10
xe c− + . 
 
6. 
225
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 22 25 x c− + ;   Б . 5arcsin c
x
+ ;   В . arcsin
5
x
c+ ;   Г . 
1
arcsin
5 5
x
c+ . 
7. 2 4 12
dx
x x+ −∫
 
Відповідь: 
A . 2ln 4 12x x c+ − + ;   Б . 2arcsin
4
x
c
+
+ ;   В . 
1 2ln
8 6
x
c
x
−
+
+
; 
Г . 
1 2
arctg
4 4
x
c
+
+ . 
8. 2
cos
sin
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . sin x c− + ;   Б . 
2cos
2
x
c+ ;   В . 
1
sin
c
x
−
+ ;   Г . 3
1
sin
c
x
+ . 
9. 
2
3
3
5
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 32 5x c− + ;   Б . 3 5x c− + ;   В . 
4
5
4
x
x c− + ;   Г . 3ln 5x c− + . 
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10. sin cosxe xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . cos xe c+ ;   Б . sin xe c+ ;   В . 2cos x c+ ;   Г . 2sin x c+ . 
 
 
Варіант 13 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )3 45x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 23 20x x c+ + ;   Б . 4 54x x c+ + ;   В . 4 5x x c+ + ;   Г . 
4
5
4
x
x c+ + . 
2. dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
2
x
c+ ;   Б . 2 x c+ ;   В . x c+ ;   Г . x c+ . 
3. 2 49
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 7ln
14 7
x
c
x
−
+
+
;   Б . arcsin
7
x
c+ ;   В . 
1 7ln
7 7
x
c
x
−
+
+
;   Г . 
7
arcsin c
x
+ . 
4. sin 5
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 5cos5x c+ ;   Б . 1 cos 5
5 3
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 
1
cos5
5
x c− + ; 
Г . 
1
cos 5
5 3
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. 2cos 15
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . ctg5x c+ ;   Б . tg15x c+ ;   В . 1 tg15
15
x c+ ;   Г . 2sin 15x c+ . 
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6. 
2 5
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . arcsin
5
x
c+ ;   Б . 2ln 5x x c+ − + ;   В . 22 5x c− + ;   Г . arctg
5
x
c+ . 
7. 
2 4 16
dx
x x+ −
∫  
Відповідь: 
A . 1 2arctg
4 4
x
c
+
+ ;   Б . 2ln 4 16x x c+ − + ;   В . 2arcsin
4
x
c
+
+ ; 
Г . 
2ln 2 4 16x x x c+ + + − + . 
8. 
3
4
4
1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 3ln 4x c+ ;   Б . 2arctgx c+ ;   В . 4ln 1x c− + ;   Г . 4x c+ . 
9. ( )22 sin 1x x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )2cos 1x c− − + ;   Б . 33x x c− + ;   В . ( )2cos 1x c− + ;   Г . 
3
cos
3
x
x c
 
− + 
 
. 
10. cos
2
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 2 x c+ ;   Б . sin x c− + ;   В . tg x c+ ;   Г . sin x c+ . 
 
 
Варіант 14 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )2 7x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
3 8
3 8
x x
c+ + ;   Б . 3 83 8x x c+ + ;   В . 62 7x x c+ + ;   Г . 3 8x x c+ + . 
  25 
2. 2
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
3
3
x
c− + ;   Б . 
1
c
x
+ ;   В . 
1
c
x
− + ;   Г . 
3
3
x
c+ . 
3. 2 2
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arcsin
2
x
c+ ;   Б . arctg
2
x
c+ ;   В . 
1
arctg
2 2
x
c+ ;   Г . 2arctg
2
x
c+ . 
4. cos 5
6
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 5
5 6
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin5
5
x c+ ;   В . sin 5
6
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 5sin 5
6
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. 2sin 10
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 tg10
10
x c+ ;   Б . ctg10x c− + ;   В . tg10x c+ ;   Г . 1 ctg10
10
x c− + . 
 
6. 
236
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . arcsin
6
x
c+ ;   Б . 
6
arcsin c
x
+ ;   В . 22 36 x c− + ;   Г . arctg
6
x
c+ . 
7. 
2 8 7
dx
x x− − −
∫  
Відповідь: 
A . 4arcsin
3
x
c
+
+ ;   Б . 
1 4
arcsin
3 3
x
c
+
+ ;   В . 
1 4
arctg
3 3
x
c
+
+ ; 
Г . ( )arcsin 4x c+ + . 
8. 
2ln x dx
x∫
. 
  26 
Відповідь: 
A . 
3ln
3
x
c+ ;   Б . 3ln x c+ ;   В . 33ln x c+ ;   Г . 
2
2
x
c+ . 
9. 
2
4
2 1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 2 1x c− + ;   Б . 22 1x c− + ;   В . 22 2 1x c− + ;   Г . 
2
2
x
c+ . 
10. sin
2
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . tg x c+ ;   Б . cos x c+ ;   В . cos x c− + ;   Г . x c+ . 
 
 
Варіант 15 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )2 5x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . 2
5
x
x c− + ;   Б . 
2
2
x
c+ ;   В . 2 5x x c− + ;   Г . 
2
5
2
x
c− + . 
2. 3
5 dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
45
4
x
c+ ;   Б . 2
5
2
c
x
− + ;   В . 2
5
c
x
+ ;   Г . 2
5
c
x
− + . 
3. 2 5
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 5ln
2 5 5
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 5ln
5 5
x
c
x
−
+
+
;   В . arcsin
5
x
c+ ; 
Г . 
5ln
5
x
c
x
−
+
+
. 
4. sin 6
4
x dxpi + 
 
∫ . 
  27 
Відповідь: 
A . cos 6
4
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos 6
6 4
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 
1
cos6
6
x c− + ; 
Г . 6cos 6
4
x c
pi 
− + + 
 
. 
 
5. 12 1xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 12xe c+ ;   Б . 12 1xe c+ + ;   В . 12 11
12
x
e c
+ + ;   Г . 
2
6
x
x c+ + . 
 
6. 
2 16
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 16x x c+ + + ;   Б . arctg
4
x
c+ ;   В . 
1
arctg
4 4
x
c+ ; 
Г . 
2ln 16x c+ + . 
7. 2 10 29
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 1 5arcsin
2 2
x +
;   Б . 
1 5
arctg
2 2
x
c
+
+ ;   В . 
5
arcsin
2
x +
;   Г . 
5
arctg
2
x
c
+
+ . 
8. 
7
2
arcsin
1
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 
8arcsin
8
x
c+ ;   Б . 8arctg x c+ ;   В . 8arctgx c+ ;   Г . 8arcsin x c+ . 
9. 25 1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . ( )2arcsin 5 1x c− + ;   Б . 210ln 5 1x c− + ;   В . 21 ln 5 110 x c− + ; 
Г . 
2ln 5 1x c− + . 
10. 15sin cosx xdx∫ . 
Відповідь: 
  28 
A . cos x c− + ;   Б . 
16cos
16
x
c+ ;   В . 16sin x c+ ;   Г . 
16sin
16
x
c+ . 
 
 
Варіант 16 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )3 56x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
4
6
4
x
x c+ + ;   Б . 4 66x x c+ + ;   В . 4 64x x c+ + ;   Г . 4 64 6x x c+ + . 
2. sin
5
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 5cos c
x
+ ;   Б . 5cos
5
x
c− + ;   В . 
55cos c
x
− + ;   Г . cos
5
x
c+ . 
3. 2 36
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 2ln 36x c+ + ;   Б . arctg
6
x
c+ ;   В . 
1
arctg
6 6
x
c+ ;   Г . arcsin
6
x
c+ . 
4. cos 6
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 6
3
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin 6
6 3
x c
pi 
+ + 
 
;   В . sin 6x c+ ;   Г . 1 sin 6
6
x c+ . 
 
5. 2cos 3
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 tg3
3
x c+ ;   Б . 
1
ctg3
3
x c+ ;   В . ctg3x c+ ;   Г . tg3x c+ . 
 
6. 
249
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 49x x c+ − + ;   Б . 7arcsin c
x
+ ;   В . 
1
arcsin
7 7
x
c+ ;   Г . arcsin
7
x
c+ . 
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7. 2 10 21
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 2ln 10 21x x c+ + + ;   Б . 5arcsin
2
x
c
+
+ ;   В . 
1 3ln
4 7
x
c
x
+
+
+
; 
Г . 
1 5
arctg
2 2
x
c
+
+ . 
8. 
8
2
arctg
1
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . 9arctg x c+ ;   Б . 
9arctg
9
x
c+ ;   В . 99arctg x c+ ;   Г . arcsin x c+ . 
9. 
2
6
3 1
x dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 22 3 1x c+ + ;   Б . 23 1x c+ + ;   В . 2ln 3 1x c+ + ;   Г . 23x c+ . 
10. 
tg
2
5
cos
x
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . tg5 x c+ ;   Б . 
tg5
ln5
x
c+ ;   В . tgx c+ ;   Г . 5
ln5
x
c+ . 
 
 
Варіант 17 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )4 32x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 5 4x x c+ + ;   Б . 
5 4
5 2
x x
c+ + ;   В . 5 45 2x x c+ + ;   Г . 3 24 6x x c+ + . 
2. cos
8
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . sin
8
x
c+ ;   Б . 8sin
8
x
c+ ;   В . 
1
sin
8 8
x
c+ ;   Г . 
88sin c
x
+ . 
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3. 2 64
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 arctg
8 8
x
c+ ;   Б . arctg
8
x
c+ ;   В . 
1 8ln
16 8
x
c
x
−
+
+
;   Г . 
8ln
8
x
c
x
−
+
+
. 
 
4. sin 7
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 7
7 3
x c
pi 
− + + 
 
;   Б . 
1
cos7
7
x c− + ;   В . cos 7
3
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . cos7x c− + . 
 
5. 15 1xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
215
2
x
x c+ + ;   Б . 15 1
1
15
xe c+ + ;   В . 15 1xe c+ + ;   Г . 15xe c+ . 
 
6. 
2 17
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 17x x c+ + + ;   Б . 22 17x c+ + ;   В . 2ln 17x c+ + ; 
Г . arctg
17
x
c+ . 
 
7. 
2 10 21
dx
x x+ +
∫  
Відповідь: 
A . 2ln 10 21x x c+ + + ;   Б . 1 5arctg
2 2
x
c
+
+ ;   В . 
5
arcsin
2
x
c
+
+ ; 
Г . 
2ln 5 10 21x x x c+ + + + + . 
 
8. 
5ln x dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 66ln x c+ ;   Б . 6ln x c+ ;   В . 
6ln
6
x
c+ ;   Г . 
1
c
x
+ . 
  31 
9. 2
10
5 1
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 2ln 5 1x c+ + ;   Б . 21 ln 5 1
10
x c+ + ;   В . 25x c+ ;   Г . 5arctg
2
x
c+ . 
10. 10cos sinx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 11cos x c+ ;   Б . 
11cos
11
x
c− + ;   В . 
2sin
2
x
c+ ;   Г . 9cos x c− + . 
 
 
Варіант 18 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 42 4x x c+ + ;   Б . 2 4x x c+ + ;   В . 
2 4
2 4
x x
c+ + ;   Г . 21 3x c+ + . 
 
2. 3
x
e dx∫ . 
Відповідь: 
A . 33
x
e c+ ;   Б . 3
1
3
x
e c+ ;   В . 3
x
e c+ ;   Г . 3xe c+ . 
 
3. 2 7
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
7 7
x
c+ ;   Б . arctg
7
x
c+ ;   В . arcsin
7
x
c+ ;   Г . 2ln 7x c+ + . 
 
4. cos 7
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 7
4
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin 7
7 4
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
sin 7
7
x c+ ; 
Г . 
1
sin 7
7 4
x c
pi 
− + + 
 
. 
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5. 2cos 20
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 tg20
20
x c− + ;   Б . ctg20x c+ ;   В . tg20x c+ ;   Г . 1 tg20
20
x c+ . 
 
6. 
264
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 64x x c+ − + ;   Б . 8arcsin c
x
+ ;   В . arcsin
8
x
c+ ;   Г . 
1
arcsin
8 8
x
c+ . 
 
7. 2 12 40
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 6arcsin
2
x
c
+
+ ;   Б . 
62arctg
2
x
c
+
+ ;   В . 
6
arctg
2
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 6
arctg
2 2
x
c
+
+ . 
 
8. 
5
2
arcsin
1
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . 
6arcsin
6
x
c+ ;   Б . 6arcsin x c+ ;   В . 66arcsin x c+ ;   Г . arctgx c+ . 
 
9. 
2
8
4 2
x dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 24 2x c+ + ;   Б . 22 4 2x c+ + ;   В . 2ln 4 2x c+ + ;   Г . 24x c+ . 
 
10. 8
cos
sin
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 7
1
sin
c
x
+ ;   Б . 7
1
7sin
c
x
+
−
;   В . 
9sin
9
x
c+ ;   Г . 
2cos
2
x
c+ . 
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Варіант 19 
 
Знайти інтеграли: 
1. 
2
3
2
x dx
 
− 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 
3
3
6
x
x c− + ;   Б . 33 x c− + ;   В . 33x x c− + ;   Г . x c− + . 
 
2. 4
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 3
1
3
c
x
+ ;   Б . 3
1
c
x
+ ;   В . 3
1
3
c
x
− + ;   Г . 
5
5
x
c+ . 
 
3. 2 3
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 3ln
3 3
x
c
x
−
+
+
;   Б . arctg
3
x
c+ ;   В . 
3ln
3
x
c
x
−
+
+
; 
Г . 
1 3ln
2 3 3
x
c
x
−
+
+
. 
 
4. sin 8
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . cos 8
3
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos 8
8 3
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 
1
cos 8
8 3
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
cos8
8
x c− + . 
 
5. 18 1xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 18 1xe c+ + ;   Б . 1818 xe c+ ;   В . 181
18
xe c+ ;   Г . 18 1
1
18
xe c+ + . 
 
6. 
2 20
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
  34 
A . arctg
20
x
c+ ;   Б . 2ln 20x x c+ + + ;   В . 22 20x c+ + ; 
Г . 
2ln 20x c+ + . 
 
7. 2 12 32
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 2ln 12 32x x c+ + + ;   Б . 1 6arctg
2 2
x
c
+
+ ;   В . 
6
arcsin
2
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 4ln
4 8
x
c
x
+
+
+
. 
 
8. 7sin cosx xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 6sin x c+ ;   Б . 
8sin
8
x
c+ ;   В . 88sin x c+ ;   Г . 8cos x c+ . 
 
9. 
4
53 1
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 5ln 3 1x c+ + ;   Б . 51 ln 3 1
15
x c+ + ;   В . 
6
2
x
c+ ;   Г . 
5
5
x
c+ . 
 
10. 
2
xe dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . xe c+ ;   Б . x c+ ;   В . xe c+ ;   Г . 2 xe c+ . 
 
 
Варіант 20 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )3 2x x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . 
4 3
4 3
x x
c− + ;   Б . 4 3x x c− + ;   В . 23 2x x c− + ;   Г . 
4 3
4 3
x x
c+ + . 
 
2. 2sin 7
dx
x
∫ . 
  35 
Відповідь: 
A . tg7x c+ ;   Б . ctg7x c+ ;   В . 1 ctg7
7
x c− + ;   Г . 
1
tg7
7
x c− + . 
 
3. 2 64
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arcsin
8
x
c+ ;   Б . 
1
arctg
8 8
x
c+ ;   В . arctg
8
x
c+ ;   Г . 2ln 64x c+ + . 
 
4. cos 8
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 8
4
tg x cpi + + 
 
;   Б . 
1
sin 8
8 4
x c
pi 
+ + 
 
;   В . sin 8
4
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
sin8
8
x c− + . 
 
5. 25 1xe dx−∫ . 
Відповідь: 
A . 25 11
25
xe c− + ;   Б . 25xe c+ ;   В . 25 125 xe c− + ;   Г . 
225
2
x
x c− + . 
 
6. 
281
dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . arcsin
9
x
c+ ;   Б . arctg
9
x
c+ ;   В . 
1
arcsin
9 9
x
c+ ;   Г . 2ln 81 x c− + . 
 
7. 
224 2
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 5arcsin
1
c
x
+
+
;   Б . 
1ln
5
x
c
x
+
+
−
;   В . 
1 1
arctg
5 5
x
c
+
+ ;  Г . 
1
arcsin
5
x
c
+
+ . 
 
8. 3sin cosx xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 4sin x c+ ;   Б . 
4sin
4
x
c+ ;   В . 44sin x c+ ;   Г . 
2cos
2
x
c+ . 
  36 
9. 2
12
6 25
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 2ln 6 25x c+ + ;  Б . 
36 25
3
x
x c+ + ;  В . 
5
arctg c
x
+ ;  Г . 
2
6
x
c+ . 
 
10. 
2
2 xx e dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
21
2
x
e c+ ;   Б . 
2
xe c+ ;   В . 
3
3
x
c+ ;   Г . 
2
xx e c⋅ + . 
 
 
Варіант 21 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )25 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 3 2x x c+ + ;   Б . 
3 25 3
3 2
x x
c+ + ;   В . 
3 2
3 2
x x
c+ + ;   Г . 10 3x c+ + . 
 
2. 3xe dx∫ . 
Відповідь: 
A . 33 xe c+ ;   Б . xe c+ ;   В . 3xe c+ ;   Г . 31
3
xe c+ . 
 
3. 2 1
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arctg
2
x
c+ ;   Б . arctgx c+ ;   В . 
3
arctg
3
x
c+ ;   Г . arcsin x c+ . 
 
4. sin 7
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos7
7
x c− + ;   Б . cos 7
3
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
cos 7
7 3
x c
pi 
− + + 
 
; 
Г . 7cos 7
3
x c
pi 
+ + 
 
. 
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5. ( )105x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )
115
11
x
c
−
+ ;   Б . 
2
5
2
x
x c− + ;   В . ( )1110 5x c− + ;   Г . 
11
11
x
c+ . 
 
6. 
2 21
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 21x x c+ − + ;   Б . arcsin
21
x
c+ ;   В . arctg
21
x
c+ ; 
Г . 
1
arcsin
21 21
x
c+ . 
 
7. 2 2 17
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 1 1arctg
4 4
x
c
−
+ ;   Б . 
1
arctg
4
x
c
−
+ ;   В . 
1ln
4
x
c
x
−
+
+
;   Г . 
1
arcsin
4
x
c
−
+ . 
 
8. 
2
3
3 1x dx
x x
+
+∫
. 
Відповідь: 
A . 31 ln
3
x x c+ + ;   Б . 3ln x x c+ + ;   В . 
33 1
3
x
c+ + ;   Г . 
4 2
ln
4 2
x x
c+ + . 
 
9. 22 sinx x dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . cos2x c− + ;   Б . 2cosx x c⋅ + ;   В . 2cos x c+ ;   Г . 2cos x c− + . 
 
10. 
5
2
arctg
1
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . 6arctg x c+ ;   Б . 
4arctg
4
x
c+ ;   В . 
6arctg
6
x
c+ ;   Г . 
3
3
x
x c+ + . 
 
 
Варіант 22 
 
Знайти інтеграли: 
  38 
1. ( )2 34 2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 3 44x x c+ + ;   Б . 
3 4
3 4
x x
c+ + ;   В . 
3 44
3 2
x x
c+ + ;   Г . 28 6x x c+ + . 
 
2. sin
3
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . cos
3
x
c+ ;   Б . 3cos
3
x
c− + ;   В . 3cos
3
x
c+ ;   Г . 
33cos c
x
− + . 
 
3. 2 1
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 1ln
2 1
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
12ln
1
x
c
x
−
+
+
;   В . arctgx c+ ;   Г . arcsin x c+ . 
 
4. cos 2
6
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 2
2 6
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
sin 2
2
x c+ ;   В . sin 2
6
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . 
2cos
6
x c
pi 
− + 
 
. 
 
5. 7 8xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 7 8xe c+ + ;   Б . 7 87 xe c+ + ;   В . 71
7
xe c+ ;   Г . 7 8
1
7
xe c+ + . 
 
6. 
2 22
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . arctg
22
x
c+ ;   Б . 2ln 22x x c+ + + ;   В . 1 arctg
22 22
x
c+ ; 
Г . arcsin
22
x
c+ . 
 
7. 
2 6 16
dx
x x− + +
∫  
  39 
Відповідь: 
A . 3ln
5
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 3
arctg
5 5
x
c
−
+ ;   В . 
1 3
arcsin
5 5
x
c
−
+ ; 
Г . 
3
arcsin
5
x
c
−
+ . 
 
8. 
2
3
3
1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 32 1x c− + ;   Б . 3 1x c− + ;   В . 3x c+ ;   Г . arcsin x c+ . 
 
9. 
tg
2cos
xe dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . tgx c+ ;   Б . tgxe c+ ;   В . 
3sin
3
x
c+ ;   Г . tgsin xx e c⋅ + . 
 
10. 
3
2
arcsin
1
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 4arcsin x c+ ;   Б . arcsin x c+ ;   В . 
4arcsin
4
x
c+ ;   Г . 44arcsin x c+ . 
 
 
Варіант 23 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )56x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
6 2
6 2
x x
c+ + ;   Б . 430 1x c+ + ;   В . 6 2x x c+ + ;   Г . 
2
6
2
x
x c+ + . 
 
2. 2sin 5
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 ctg5
5
x c− + ;   Б . tg5x c+ ;   В . ctg5x c− + ;   Г . 5ctg5x c+ . 
3. 2 2
dx
x +∫
. 
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Відповідь: 
A . arcsin
2
x
c+ ;   Б . 
1
arctg
2 2
x
c+ ;   В . 
1
arctg
2 2
x
c+ ;   Г . 2arcsin
2
x
c+ . 
 
4. sin 5
3
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 5
5 3
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
cos5
5
x c+ ;   В . 5cos 5
3
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . 
1
cos 5
5 3
x c
pi 
− − + 
 
. 
 
5. 10 3xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 10 3xe c+ + ;   Б . 10 31
10
xe c+ + ;   В . 10 310 xe c+ + ;   Г . 101
10
xe c+ . 
 
6. 
2 23
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 23x x c+ − + ;   Б . 2ln 23x c− + ;   В . arctg
23
x
c+ ; 
Г . 
1
arcsin
23 23
x
c+ . 
 
7. 2 4 13
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 2ln
4
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
23arctg
3
x
c
−
+ ;   В . 
1 2
arctg
3 3
x
c
−
+ ; 
Г . 
2
arcsin
3
x
c
−
+ . 
 
8. 
4
5
5
1
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 
6
6
x
x c+ + ;   Б . 5arctgx c+ ;   В . 4ln 5x c+ ;   Г . 5ln 1x c+ + . 
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9. 
2ln x dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 33ln x c+ ;   Б . 
3ln
3
x
c+ ;   В . 
ln x
c
x
+ ;   Г . lnx x c+ . 
 
10. 2sinx x dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 21 cos
2
x c+ ;   Б . 
3
cos
3
x
c+ ;   В . 2
1
cos
2
x c− + ;   Г . 2cos x c+ . 
 
 
Варіант 24 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )7 1x x dx+ +∫ . 
Відповідь: 
A . 
8 2
8 2
x x
x c+ + + ;   Б . 8 2x x x c+ + + ;   В . 
8 2
8 2
x x
c+ + ;   Г . 67 1x c+ + . 
 
2. cos
12
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 12sin c
x
+ ;   Б . 
1
sin
12 12
x
c+ ;   В . sin
12
x
c+ ;   Г . 12sin
12
x
c+ . 
 
3. 2 2
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . arctg
2
x
c+ ;   Б . 
1 2ln
2 2 2
x
c
x
−
+
+
;   В . 
2ln
2
x
c
x
−
+
+
; 
Г . arcsin
2
x
c+ . 
 
4. cos 2
6
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 2
2 6
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . sin 2
6
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
sin 2
2
x c+ ;   Г . 6sin
6
x c
pi
+ . 
  42 
5. ( )124x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )134x c− + ;   Б . 
13
3
x
c+ ;   В . 
( )134
13
x
c
−
+ ;   Г . 
122
4
2
x
x c
 
− + 
 
. 
 
6. 
2 24
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 24x x c+ + + ;   Б . 2ln 24x c+ + ;   В . arctg
24
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
24 24
x
c+ . 
 
7. 
212 4
dx
x x+ −
∫  
Відповідь: 
A . 1 2arcsin
4 4
x
c
−
+ ;   Б . 
2ln
4
x
c
x
−
+
+
;   В . 
2
arctg
4
x
c
−
+ ; 
Г . 
2
arcsin
4
x
c
−
+ . 
 
8. 
3
4
4
2
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 4 2x c− + ;   Б . 42 2x c− + ;   В . 
5
2
5
x
x c− + ;   Г . 4x c+ . 
 
9. sin cosxe xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . sin xe c+ ;   Б . cos xe c+ ;   В . 
2cos
2
x
c+ ;   Г . cos xe c− + . 
 
10. 
tg
2
5
cos
x
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . tg5 x c+ ;   Б . 
tg5
ln5
x
c+ ;   В . 
tg5
5
x
c+ ;   Г . ctgx c+ . 
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Варіант 25 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )610 1x x dx+ −∫ . 
Відповідь: 
A . 7 210 2x x c+ + + ;   Б . 
7 210
7 2
x x
x c+ − + ;   В . 
7 2
7 2
x x
c+ + ;   Г . 60 1x c+ + . 
 
2. 2cos 8
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 ctg8
8
x c+ ;   Б . 
1
tg8
8
x c− + ;   В . 
1
tg8
8
x c+ ;   Г . ctg8x c+ . 
 
3. 2 3
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arctg
3
x
c+ ;   Б . 
1
arctg
3 3
x
c+ ;   В . arcsin
3
x
c+ ;   Г . 3arctg
3
x
c+ . 
 
4. sin 3
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 3
3 4
x c
pi 
− + + 
 
;   Б . cos 3
4
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
cos3
3
x c+ ; 
Г . cos
4
x
c
pi
+ . 
 
5. 5 6xe dx−∫ . 
Відповідь: 
A . 5 6xe c− + ;   Б . 51
5
xe c+ ;   В . 5xe c+ ;   Г . 5 6
1
5
xe c− + . 
 
6. 
2 18
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 18x x c+ + + ;   Б . 2ln 18x c+ + ;   В . arctg
18
x
c+ ; 
Г . arcsin
18
x
c+ . 
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7. 2 10 29
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 5arcsin
2
x
c
−
+ ;   Б . 
5ln
2
x
c
x
−
+
−
;   В . 
5
arctg
2
x
c
−
+ ; 
Г . 
1 5
arctg
2 2
x
c
−
+ . 
 
8. 
6
7
7
12
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 71 ln 12
7
x c− + ;   Б . 7ln 12x c− + ;   В . 7x c+ ;   Г . 
7 12ln
7
x
c
−
+ . 
 
9. 7sin cosx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 8sin x c+ ;   Б . 
2cos
2
x
;   В . 
8sin
8
x
c+ ;   Г . 
8cos
8
x
c+ . 
 
10. ( )1022 4x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . ( )112 4x x c⋅ + + ;   Б . ( )
112 4
11
x
c
+
+ ;   В . 
3
4
3
x
x c+ + ;   Г . ( )112 4x c+ + . 
 
 
Варіант 26 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )2 3 1x x dx+ +∫ . 
Відповідь: 
A . 3 23x x x c+ + + ;   Б . 2 3x c+ + ;   В . 
3 23
3 2
x x
c+ + ;   Г . 
3 23
3 2
x x
x c+ + + . 
 
2. sin15xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos15
15
x c+ ;   Б . 
1
cos15
15
x c− + ;   В . cos15x c+ ;   Г . 15cos15x c+ . 
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3. 2 3
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 3ln
2 3 3
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
3ln
3
x
c
x
−
+
+
;   В . 
1
arctg
3 3
x
c+ ; 
Г . arctg
3
x
c+ . 
 
4. cos 7
4
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 7
7 4
x c
pi 
− + 
 
;   Б . sin 7
4
x c
pi 
− + 
 
;   В . 
1
sin 7
7 4
x c
pi 
− − + 
 
; 
Г . sin
4
c
pi
+ . 
 
5. 17 6xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 17 61
17
xe c+ + ;   Б . 17xe c+ ;   В . 17 617 xe c+ + ;   Г . 17 6xe c+ + . 
 
6. 
2 26
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 26x x c+ − + ;   Б . 2ln 26x c− + ;   В . arcsin
26
x
c+ ; 
Г . arctg
26
x
c+ . 
 
7. 
2 10 16
dx
x x− + −
∫  
Відповідь: 
A . 5ln
3
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
5
arcsin
3
x
c
−
+ ;   В . 
5
arccos
3
x
c
−
+ ; 
Г . 
1 5
arctg
3 3
x
c
−
+ . 
 
8. 
2
2
4
x dx
x +
∫ . 
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Відповідь: 
A . 2 4x c+ + ;   Б . 
3
4
3
x
x c+ + ;   В . 22 4x c+ + ;   Г . 2ln 4x c+ + . 
 
9. 5cos sinx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
2sin
2
x
c+ ;   Б . 
6cos
6
x
c− + ;   В . 
6cos
6
x
c+ ;   Г . 6cos x c− + . 
 
10. 
323 xx e dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
4
4
x
c+ ;   Б . 
3
3
x
c+ ;   В . 
3
xx e c⋅ + ;   Г . 
3
xe c+ . 
 
 
Варіант 27 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )4 23x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 5 33x x c+ + ;   Б . 
5 33
5 3
x x
c+ + ;   В . 312 2x x c+ + ;   Г . 
5 3
5 3
x x
c+ + . 
 
2. 13xe dx∫ . 
Відповідь: 
A . 1313 xe c+ ;   Б . 13xe c+ ;   В . xe c+ ;   Г . 131
13
xe c+ . 
 
3. 2 5
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arctg
5
x
c+ ;   Б . 
1
arctg
5 5
x
c+ ;   В . arcsin
5
x
c+ ;   Г . 
55 arcsin c
x
+ . 
 
4. sin 2
8
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 2
2 8
x c
pi 
− + 
 
;   Б . cos 2
8
x c
pi 
− + 
 
;   В . 2cos 2
8
x c
pi 
− + 
 
; 
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Г . cos
8
c
pi
+ . 
 
5. ( )1512x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . ( )1612x c+ + ;   Б . 
2
12
2
x
x c+ + ;   В . 
( )1612
16
x
c
+
+ ;   Г . ( )1616 12x c+ + . 
 
6. 
2 27
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 27x x c+ + + ;   Б . 2ln 27x c+ + ;   В . arctg
27
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
27 27
x
c+ . 
 
7. 2 8 25
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 43arctg
3
x
c
−
+ ;   Б . 
1 4
arctg
3 3
x
c
−
+ ;   В . 
4
arcsin
3
x
c
−
+ ; 
Г . 
4ln
3
x
c
x
−
+
+
. 
 
8. 
2
2
5
x dx
x+
∫ . 
Відповідь: 
A . 2x c+ ;   Б . 22 5 x c+ + ;   В . 
3
5
3
x
x c+ + ;   Г . 25 x c+ + . 
 
9. 2 2
2
cos
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . ln cos x c+ ;   Б . 2ln 2x c+ + ;   В . 2ctgx c+ ;   Г . 2tgx c+ . 
 
10. 10cos sinx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
11cos
11
x
c+ ;   Б . 
2sin
2
x
c+ ;   В . 
11cos
11
x
c− + ;   Г . 1111cos x c+ . 
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Варіант 28 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )23 5x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 33 5x x c+ + ;   Б . 
2 33 5
2 3
x x
c+ + ;   В . 
2 3
2 3
x x
c+ + ;   Г . 3 10x c+ + . 
 
2. sin10xdx∫ . 
Відповідь: 
A . cos10x c− + ;   Б . 10cos10x c+ ;   В . 1 cos10
10
x c+ ;   Г . 
1
cos10
10
x c− + . 
 
3. 2 5
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 5ln
2 5 5
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
5ln
5
x
c
x
−
+
+
;   В . 
1 5ln
2 5
x
c
x
−
+
+
; 
Г . arctg
5
x
c+ . 
 
4. cos 7
9
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 7
7 9
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . sin 7
9
x c
pi 
+ + 
 
;   В . sin
9
c
pi
+ ; 
Г . 7sin 7
9
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. 18 7xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 18 718 xe c+ + ;   Б . 18 7xe c+ + ;   В . 18 71
18
xe c+ + ;   Г . 18xe c+ . 
 
6. 
2 28
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 28x x c+ − + ;   Б . 2ln 28x c− + ;   В . arcsin
28
x
c+ ; 
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Г . arctg
28
x
c+ . 
 
7. 2 12 40
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 6ln
4
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
6
arcsin
2
x
c
−
+ ;   В . 
1 6
arctg
2 2
x
c
−
+ ; 
Г . 
6
arctg
2
x
c
−
+ . 
 
8. 2
4
2 1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2x c+ ;   Б . 2ln 2 1x c− + ;   В . 
32
3
x
x c− + ;   Г . 2ln 1x c− + . 
 
9. 3 4cosx x dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 41 sin
4
x c+ ;   Б . 4sin x c+ ;   В . 41 cos
4
x c+ ;   Г . 
4
4
x
c+ . 
 
10. 
7
2
arcsin
1
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . 8arctg x c+ ;   Б . 
3
3
x
x c+ + ;   В . 88arctg x c+ ;   Г . 
8arcsin
8
x
c+ . 
 
 
 
Варіант 29 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )47 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2 5
2 5
x x
c+ + ;   Б . 37 12x c+ + ;   В . 
2 57 3
2 5
x x
c+ + ;   Г . 2 57 3x x c+ + . 
 
2. 165 x dx∫ . 
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Відповідь: 
A . 
165
16ln5
x
c+ ;   Б . 165 x c+ ;   В . 
165
16
x
c+ ;   Г . 
165
ln5
x
c+ . 
 
3. 2 6
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arctg
6
x
c+ ;   Б . 
1
arctg
6 6
x
c+ ;   В . arcsin
6
x
c+ ;   Г . 
6ln
6
x
c
x
−
+
+
. 
 
4. sin 9
12
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 9
9 12
x c
pi 
− + 
 
;   Б . cos 9
12
x c
pi 
− + 
 
;   В . 
1
cos9
9
x c+ ; 
Г . 9cos 9
12
x c
pi 
− − + 
 
. 
 
5. ( )204x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )214x c− + ;   Б . 
2
4
2
x
x c− + ;   В . ( )2121 4x c− + ;   Г . ( )
214
21
x
c
−
+ . 
 
6. 
2 29
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 29x x c+ + + ;   Б . 2ln 29x c+ + ;   В . arctg
29
x
c+ ; 
Г . arcsin
29
x
c+ . 
 
7. 2 14 53
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 7arcsin
2
x
c
−
+ ;   Б . 
7
arctg
2
x
c
−
+ ;   В . 
7ln
9
x
c
x
−
+
+
; 
Г . 
1 7
arctg
2 2
x
c
−
+ . 
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8. 
2
2
4
x dx
x
−
−
∫ . 
Відповідь: 
A . 24 x c− + ;   Б . 22 4 x c− + ;   В . 
3
4
3
x
x c− + ;   Г . 2ln 4 x c− + . 
 
9. 
2 12 xx e dx+⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
3
3
x
x c+ + ;   Б . 
2
xe c+ ;   В . 
2 1xx e c+⋅ + ;   Г . 
2 1xe c+ + . 
 
10. sin
2
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 2 x c+ ;   Б . cos x c− + ;   В . cos x c+ ;   Г . x c+ . 
 
 
Варіант 30 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )25 2 1x x dx+ +∫ . 
Відповідь: 
A . 3 25x x x c+ + + ;   Б . 
3
25
3
x
x x c+ + + ;   В . 10 2x c+ + ;   Г . 
3
25
3
x
x c+ + . 
 
2. sin
12
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos
12 12
x
c+ ;   Б . 12cos
12
x
c− + ;   В . 12cos
12
x
c+ ;   Г . cos
12
x
c+ . 
 
3. 2 6
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 6ln
2 6 6
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 6ln
2 6
x
c
x
−
+
+
;   В . arctg
6
x
c+ ; 
Г . arcsin
6
x
c+ . 
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4. cos 8
12
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 8sin 8
12
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . sin 8
12
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
sin 8
8 12
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
sin 8
8 12
x c
pi 
− + + 
 
. 
 
5. 15 4xe dx−∫ . 
Відповідь: 
A . 15 415 xe c− + ;   Б . 15 4xe c− + ;   В . 15xe c+ ;   Г . 15 41
15
xe c− + . 
 
6. 
2 30
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 30x c− + ;   Б . 2ln 30x x c+ − + ;   В . arcsin
30
x
c+ ; 
Г . 
30ln
1
x
c
x
−
+
+
. 
 
7. 
25 4
dx
x x− +
∫  
Відповідь: 
A . 1 2arcsin
3 3
x
c
−
+ ;   Б . 
2
arcsin
3
x
c
−
+ ;   В . 
2ln
3
x
c
x
−
+
+
; 
Г . 
1 2
arctg
3 3
x
c
−
+ . 
 
8. 
5
6
6
2
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 6ln 2x c+ + ;   Б . 6x c+ ;   В . 
7
2
7
x
x c+ + ;   Г . 
3
arctg
2
x
c+ . 
 
9. 13sin cosx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 14sin x c+ ;   Б . 
14sin
14
x
c+ ;   В . 
2cos
2
x
c+ ;   Г . 1414sin x c+ . 
  53 
10. 
2
2 5xx dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 5
2
x
c+ ;   Б . 
2
5x c+ ;   В . 
2
5
ln5
x
c+ ;   Г . 
2
5 ln5x c⋅ + . 
 
 
Варіант 31 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 4x x c+ + ;   Б . 
( )23
2
x x
c
+
+ ;   В . 21 3x c+ + ;   Г . 
2 4
2 4
x x
c+ + . 
 
2. cos18xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin18
18
x c+ ;   Б . sin18x c+ ;   В . 18sin18x c+ ;   Г . 1 sin
18
x c+ . 
 
3. 2 7
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
7 7
x
c+ ;   Б . arctg
7
x
c+ ;   В . arcsin
7
x
c+ ;   Г . 
1
arctg
7 7
x
c+ . 
 
4. sin 6
3
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 6
6 3
x c
pi 
− − + 
 
;   Б . 
1
cos 6
6 3
x c
pi 
− + 
 
;   В . cos 6
3
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . 3cos
3
c
pi
+ . 
 
5. ( )612x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )712x c− + ;   Б . ( )77 12x c− + ;   В . ( )
712
7
x
c
−
+ ;   Г . 
( )512
5
x
c
−
+ . 
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6. 
2 31
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 31x c+ + ;   Б . 2ln 31x x c+ + + ;   В . arctg
31
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
31 31
x
c+ . 
 
7. 
2 10 9
dx
x x− − −
∫  
Відповідь: 
A . 1 5arctg
4 4
x
c
+
+ ;   Б . 
1 5
arcsin
4 4
x
c
+
+ ;   В . 
5ln
3
x
c
x
+
+
−
; 
Г . 
5
arcsin
4
x
c
+
+ . 
 
8. cos
sin
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 2 sin x c+ ;   Б . sin x c+ ;   В . 
2cos
2
x
c+ ;   Г . cos x c+ . 
 
9. 4
8
2 1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2arctg2x c+ ;   Б . 4ln 2 1x c− + ;   В . 24x c+ ;   Г . 42 1x c− + . 
 
10. ( )4 55 sin 1x x dx⋅ +∫ . 
Відповідь: 
A . ( )5cos 1x c+ + ;   Б . 66x x c+ + ;   В . 5ln 1x c+ + ;   Г . ( )5cos 1x c− + + . 
 
 
Варіант 32 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )4 77 8x x dx+∫ . 
Відповідь: 
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A . 
5
87
5
x
x c+ + ;   Б . 5 87x x c+ + ;   В . 
5 8
5 8
x x
c+ + ;   Г . 3 628 56x x c+ + . 
 
2. 2cos 7
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . ctg7x c+ ;   Б . tg7x c+ ;   В . 1 ctg7
7
x c− + ;   Г . 
1
tg7
7
x c+ . 
 
3. 2 7
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 7ln
7
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 7ln
2 7 7
x
c
x
−
+
+
;   В . arctg
7
x
c+ ; 
Г . 
1 7ln
7 7
x
c
x
−
+
+
. 
 
4. cos 2
7
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 2
2
x c+ ;   Б . sin 2
7
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
sin 2
2 7
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 2sin 2
7
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. ( )151x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )161x c− + ;   Б . ( )
161
16
x
c
−
+ ;   В . 
2
2
x
x c− + ;   Г . 
( )141
14
x
c
−
+ . 
 
6. 
2 32
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 32x c− + ;   Б . 2ln 32x x c+ − + ;   В . arctg
32
x
c+ ; 
Г . arcsin
32
x
c+ . 
 
7. 2 4 5
dx
x x− −
∫  
  56 
Відповідь: 
A . 1 2arctg
3 3
x
c
−
+ ;   Б . 
1 5ln
6 1
x
c
x
−
+
+
;   В . 
1 2
arcsin
3 3
x
c
−
+ ; 
Г . 
2
arcsin
3
x
c
−
+ . 
 
8. cos
sin 1
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . ln sin 1x c+ + ;   Б . ln sin x c+ ;   В . sin x c+ ;   Г . 
2cos
2
x
c+ . 
 
9. 
4
2
1
x dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 4 1x c+ + ;   Б . 2 4ln 1x x c+ + + ;   В . 
5
5
x
x c+ + ;   Г . 4ln 1x c+ + . 
 
10. 
20
2
arctg
1
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . 2121arctg x c+ ;   Б . 
3
3
x
x c+ + ;   В . arctgx c+ ;   Г . 
21arctg
21
x
c+ . 
 
 
Варіант 33 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )3 44 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 4 53x x c+ + ;   Б . 
5
4 3
5
x
x c+ + ;   В . 
4 5
4 5
x x
c+ + ;   Г . 
4
53
4
x
x c+ + . 
 
2. 2sin 8
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 ctg8
8
x c− + ;   Б . 
1
ctg8
8
x c+ ;   В . tg8x c+ ;   Г . 1 tg8
8
x c− + . 
3. 2 10
dx
x +∫
. 
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Відповідь: 
A . 1 arctg
10 10
x
c+ ;   Б . arctg
10
x
c+ ;   В . arcsin
10
x
c+ ; 
Г . 10arctgx c+ . 
4. sin 18
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos18
18
x c+ ;   Б . cos18x c+ ;   В . 1 cos 18
18 4
x c
pi 
− + + 
 
; 
Г . 
1
cos 8
18 4
x c
pi 
+ + 
 
. 
5. ( )171x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
182
2
x
x c
 
+ + 
 
;   Б . ( )1818 1x c+ + ;   В . ( )181x c+ + ;   Г . ( )
181
18
x
c
+
+ . 
 
6. 
2 33
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 33x x c+ + + ;   Б . 2ln 33x c+ + ;   В . arctg
33
x
c+ ; 
Г . arcsin
33
x
c+ . 
7. 2 8 9
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 9arcsin
10
x
c
−
+ ;   Б . 
9ln
1
x
c
x
−
+
+
;   В . 
1 1ln
10 9
x
c
x
+
+
−
;   Г . 
1 9ln
10 1
x
c
x
−
+
+
. 
 
8. 
3
4
4
8
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 4 8x c− + ;   Б . 42 8x c− + ;   В . 
5
5
x
c+ ;   Г . 
4
1
2 8
c
x
+
−
. 
9. 
tg
2
7
cos
x
dx
x
∫ . 
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Відповідь: 
A . tg7 x c+ ;   Б . tgx c+ ;   В . 
tg7
ln 7
x
c+ ;   Г . 
1
tg
7
x c+ . 
 
10. 
7ln x dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 
8ln
8
x
c+ ;   Б . 8ln x c+ ;   В . ln x c+ ;   Г . 8lnx x c⋅ + . 
 
 
Варіант 34 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )42 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 52x x c+ + ;   Б . 
5
2 3
5
x
x c+ + ;   В . 
2 5
2 5
x x
c+ + ;   Г . 32 12x x c+ + . 
 
2. 15xe dx∫ . 
Відповідь: 
A . 151
15
xe c+ ;   Б . 15xe c+ ;   В . 1515 xe c+ ;   Г . 1
15
xe c+ . 
3. 2 10
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . arcsin
10
x
c+ ;   Б . arctg
10
x
c+ ;   В . 
1 10ln
2 10 10
x
c
x
−
+
+
; 
Г . 
10ln
10
x
c
x
−
+
+
. 
4. cos 7
8
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 7
7 8
x c
pi 
− − + 
 
;   Б . 
1
sin 7
7 8
x c
pi 
− + 
 
;   В . sin 7
8
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . 
1
sin 7
7
x c+ . 
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5. ( )1116x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . ( )1216x c+ + ;   Б . 
2
16
2
x
x c+ + ;   В . ( )1212 16x c+ + ;   Г . ( )
1216
12
x
c
+
+ . 
 
6. 
2 34
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 34x c− + ;   Б . 2ln 34x x c+ − + ;   В . arcsin
34
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
34 34
x
c+ . 
 
7. 
224 2
dx
x x− +
∫  
Відповідь: 
A . 1ln
5
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1
arcsin
5
x
c
−
+ ;   В . 
1 1
arctg
5 5
x
c
−
+ ; 
Г . 
1 1
arcsin
5 5
x
c
−
+ . 
 
8. cos
sin 5
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . ln sin 5x c+ + ;   Б . ln sin x c+ ;   В . cos 5x x c+ + ;   Г . ln cos x c+ . 
 
9. 17cos sinx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
18cos
18
x
c+ ;   Б . 
18cos
18
x
c− + ;   В . 
2sin
2
x
c+ ;   Г . 1818cos x c+ . 
 
10. 
arcsin
21
x
e dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 
3
3
x
x c− + ;   Б . ln arcsin x c+ ;   В . arcsin xe c+ ;   Г . 1 arcsin
2
x c+ . 
 
 
  60 
Варіант 35 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )28 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
3 28 3
3 2
x x
c+ + ;   Б . 3 28 3x x c+ + ;   В . 16 3x c+ + ;   Г . 3 2x x c+ + . 
 
2. 2cos 16
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . ctg16x c+ ;   Б . 1 ctg16
16
x c− + ;   В . 
1
tg16
16
x c+ ;   Г . tg16x c+ . 
 
3. 2 13
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
13 13
x
c+ ;   Б . 
1
arctg
13 13
x
c+ ;   В . arctg
13
x
c+ ;   Г . arcsin
13
x
c+ . 
 
4. sin 3
5
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 3
3 5
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
cos 3
3 5
x c
pi 
− − + 
 
;   В . cos 3
5
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . cos3x c+ . 
 
5. 2 4xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 4xe c+ + ;   Б . 2 42 xe c+ + ;   В . 2xe c+ ;   Г . 2 41
2
x
e c
+ + . 
 
6. 
2 35
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 35x c+ + ;   Б . arctg
35
x
c+ ;   В . 
1
arctg
35 35
x
c+ ; 
Г . 
2ln 35x x c+ + + . 
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7. 2 16 68
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 8arctg
2
x
c
+
+ ;   Б . 
8
arcsin
2
x
c
+
+ ;   В . 
1 8
arctg
2 2
x
c
+
+ ; 
Г . 
8ln
2
x
c
x
+
+
−
. 
 
8. 1
ln
dx
x x⋅
∫ . 
Відповідь: 
A . 2 ln x c+ ;   Б . ln x c+ ;   В . 
2ln
2
x
c+ ;   Г . ln x c+ . 
 
9. 19sin cosx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 20sin x c+ ;   Б . 
2cos
2
x
c+ ;   В . 
20sin
20
x
c+ ;   Г . 2cos x c+ . 
 
10. 
arctg
21
xe dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . ctgx c+ ;   Б . 
3
3
x
x c+ + ;   В . arctgx c+ ;   Г . arctgxe c+ . 
 
 
Варіант 36 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )4 53 2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 5 6x x c+ + ;   Б . 
5 63
5 3
x x
c+ + ;   В . 
5
62
5
x
x c+ + ;   Г . 
5 6
5 6
x x
c+ + . 
 
2. 2cos 10
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 tg10
10
x c− + ;   Б . 
1
ctg10
10
x c+ ;   В . 
1
tg10
10
x c+ ;   Г . tg10x c+ . 
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3. 2 13
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 13ln
2 13 13
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
13ln
13
x
c
x
−
+
+
;   В . arcsin
13
x
c+ ; 
Г . arctg
13
x
c+ . 
 
4. cos 3
6
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 3
3 6
x c
pi 
− + + 
 
;   Б . sin3x c+ ;   В . 1 sin3
3
x c+ ; 
Г . 
1
sin 3
3 6
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. ( )74x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )88 4x c− + ;   Б . 
2
4
2
x
x c− + ;   В . 
( )84
8
x
c
−
+ ;   Г . ( )84x c− + . 
 
6. 
2 36
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 36x c− + ;   Б . arctg
36
x
c+ ;   В . arctg
36
x
c+ ; 
Г . 
2ln 36x x c+ − + . 
 
7. 2 8 9
dx
x x+ −∫
 
Відповідь: 
A . 1ln
9
x
c
x
−
+
+
;  Б . 
1 4
arctg
5 5
x
c
+
+ ;  В . 
1 1ln
10 9
x
c
x
−
+
+
;  Г . 
4
arcsin
5
x
c
+
+ . 
 
8. 2
10
5 1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 5 1x c− + ;   Б . 25x c+ ;   В . 2ln 5x c+ ;   Г . 
35
3
x
x c− + . 
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9. 2
sin
cos
x dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
3cos
3
x
c+ ;   Б . 
1
cos
c
x
+ ;   В . 
2sin
2
x
c+ ;   Г . 
1
cos
c
x
− + . 
 
10. 
ln xe dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . xe c+ ;   Б . ln x c+ ;   В . 
2ln
2
x
c+ ;   Г . ln xe c+ . 
 
 
Варіант 37 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )2 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 3 23 6x x c+ + ;   Б . 2 3x c+ + ;   В . 
3 23
3 2
x x
c+ + ;   Г . 3 23x x c+ + . 
 
2. 17xe dx∫ . 
Відповідь: 
A . 1
17
xe c+ ;   Б . 17
1
17
xe c+ ;   В . 17xe c+ ;   Г . 1717 xe c+ . 
 
3. 2 15
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
15 15
x
c+ ;   Б . arctg
15
x
c+ ;   В . arcsin
15
x
c+ ;  Г . 
1
arctg
15 15
x
c+ . 
 
4. cos 2
4
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 2
2 4
x c
pi 
− + 
 
;   Б . sin 2
4
x c
pi 
− + 
 
;   В . 
1
sin 2
2
x c+ ; 
Г . 
1
sin 2
2 4
x c
pi 
− − + 
 
. 
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5. ( )107x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )117x c− + ;   Б . ( )
117
11
x
c
−
+ ;   В . ( )1111 7x c− + ;   Г . 
2
7
2
x
x c− + . 
 
6. 
2 37
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 37x c+ + ;   Б . 2ln 37x x c+ + + ;   В . arctg
37
x
c+ ; 
Г . arctg
37
x
c+ . 
 
7. 2 4 40
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 1 2arctg
6 6
x
c
+
+ ;   Б . 
2
arctg
6
x
c
+
+ ;   В . 
1 2
arcsin
6 6
x
c
+
+ ; 
Г . 
2
arcsin
6
x
c
+
+ . 
 
8. 
2
3
3
6
x dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 3 6x c+ + ;   Б . 3x c+ ;   В . 32 6x c+ + ;   Г . 3ln 6x c+ + . 
 
9. 4
2
9
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
3 3
x
c+ ;   Б . 
21
arctg
3 3
x
c+ ;   В . 
5
9
5
x
x c+ + ;   Г . 2x c+ . 
 
10. 3sin cosx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
4sin
4
x
c+ ;   Б . 4sin x c+ ;   В . 
2cos
2
x
c+ ;   Г . 44sin x c+ . 
 
 
  65 
Варіант 38 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )25 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 35 3x x c+ + ;   Б . 
2
35
2
x
x c+ + ;   В . 2 35x x c+ + ;   Г . 5 6x c+ + . 
 
2. 2sin 15
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 15tg15x c+ ;   Б . tg15x c+ ;   В . 1 ctg5
15
x c+ ;   Г . 
1
ctg15
15
x c− + . 
 
3. 2 15
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 15ln
2 15 15
x
c
x
−
+
+
;   Б . arcsin
15
x
c+ ;   В . 
15ln
15
x
c
x
−
+
+
; 
Г . arctg
15
x
c+ . 
 
4. cos 7
3
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 7
7 3
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
sin 7
7
x c+ ;   В . 
1
sin 7
7 3
x c
pi 
− − + 
 
; 
Г . sin 7x c+ . 
 
5. 8 3xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 8 31
8
xe c+ + ;   Б . 8 3xe c+ + ;   В . 8
1
8
xe c+ ;   Г . 8 38 xe c+ + . 
 
6. 
2 38
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 38x c− + ;   Б . 2ln 38x x c+ − + ;   В . arctg
38
x
c+ ; 
  66 
Г . arcsin
38
x
c+ . 
 
7. 
220 8
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 6ln
4
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
4
arcsin
6
x
c
+
+ ;   В . 
1 4
arctg
6 6
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 4
arcsin
6 6
x
c
+
+ . 
 
8. 2
2 2
2
x dx
x x
+
+∫
. 
Відповідь: 
A . 2ln 2x x c+ + ;   Б . 
22 2
2
x
x c+ + ;   В . 
3
2
3
x
x c+ + ;   Г . 2 2x x c+ + . 
 
9. 
15ln x dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 16ln x c+ ;   Б . 
16ln
16
x
c+ ;   В . 1616ln x c+ ;   Г . ln x c+ . 
 
10. ( )522 8x x dx⋅ −∫ . 
Відповідь: 
A . 32 16x x c− + ;   Б . 
3
8
3
x
x c− + ;   В . ( )62 8x c− + ;   Г . ( )
62 8
6
x
c
−
+ . 
 
 
Варіант 39 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )43x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 52 12x x c+ + ;   Б . 
2 53
2 5
x x
c+ + ;   В . 2 53x x c+ + ;   Г . 31 12x c+ + . 
 
2. sin
18
x dx∫ . 
  67 
Відповідь: 
A . 1 cos
18
x c+ ;   Б . cos
18
x
c+ ;   В . 18cos
18
x
c− + ;   Г . 18cos
18
x
c+ . 
 
3. 2 17
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
17 17
x
c+ ;   Б . arctg
17
x
c+ ;   В . arcsin
17
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
17 17
x
c+ . 
 
4. sin 8
5
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 8
8 5
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos8
8
x c+ ;   В . 8cos 8
5
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
cos 8
8 5
x c
pi 
− + + 
 
. 
5. ( )207x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )
217
21
x
c
−
+ ;   Б . 
2
7
2
x
x c− + ;   В . ( )2121 7x c− + ;   Г . ( )217x c− + . 
 
 
6. 
2 39
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 39x c+ + ;   Б . 2ln 39x x c+ + + ;   В . arctg
39
x
c+ ; 
Г . arcsin
39
x
c+ . 
 
7. 2 2 5
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 1ln
2
x
c
x
+
+
−
;   Б . 
1
arctg
2
x
c
+
+ ;   В . 
1
arcsin
2
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 1
arctg
2 2
x
c
+
+ . 
  68 
 
8. 
2
6
1 3
x dx
x
−
−
∫ . 
Відповідь: 
A . 22 1 3x c− + ;   Б . 21 3x c− + ;   В . 2ln 1 3x c− + ;   Г . 3x x c+ + . 
 
9. 4
2
16
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
arctg
4
x
c+ ;   Б . 
2
arcsin
4
x
c+ ;   В . 
5
16
5
x
x c− + ;   Г . 
2
2
1 4ln
4 4
x
c
x
−
+
+
. 
 
10. 
tg
2
10
cos
x
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . tg10 x c+ ;   Б . tgx c+ ;   В . 
tg10
ln10
x
c+ ;   Г . 
1
tg
10
x c+ . 
 
 
Варіант 40 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )52 5x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
6
2 5
6
x
x c+ + ;   Б . 42 25x c+ + ;   В . 2 65x x c+ + ;   Г . 2 62 5x x c+ + . 
 
2. 189 x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 
189
ln9
x
c+ ;   Б . 18
1 9
18
x c+ ;   В . 
189
18ln9
x
c+ ;   Г . 189 x c+ . 
 
3. 2 17
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 17ln
2 17 17
x
c
x
−
+
+
;   Б . arcsin
17
x
c+ ;   В . arctg
17
x
c+ ; 
Г . 
17ln
17
x
c
x
−
+
+
. 
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4. sin 7
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 7
7 3
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos 7
7 3
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 
1
cos7
7
x c− + ; 
Г . 
1
cos7
7
x c+ . 
 
5. ( )128x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
8
2
x
x c+ + ;   Б . 
( )138
13
x
c
+
+ ;   В . ( )138x c+ + ;   Г . ( )1313 8x c+ + . 
 
6. 
2 40
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 40x c− + ;   Б . 2ln 40x x c+ − + ;   В . arctg
40
x
c+ ; 
Г . arcsin
40
x
c+ . 
 
7. 2 8 33
dx
x x+ −∫
 
Відповідь: 
A . 1 4arctg
8 7
x
c
+
+ ;   Б . 
4
arcsin
7
x
c
+
+ ;   В . 
1 3ln
14 11
x
c
x
−
+
+
; 
Г . 
1 3ln
8 11
x
c
x
−
+
+
. 
 
8. 
5
6
30
5 4
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 6ln 5 4x c+ + ;   Б . 65x c+ ;   В . 6ln 5x c+ ;   Г . 
75 4
7
x
x c+ + . 
 
 
9. 5
2
x
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
  70 
A . 1 5
5
x c⋅ + ;   Б . 
5
ln5
x
c+ ;   В . 
2
5x c+ ;   Г . 5 x c+ . 
 
10. 3 4cosx x dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 4sin x c+ ;   Б . 
4
4
x
c+ ;   В . cosx x c⋅ + ;   Г . 4
1
sin
4
x c+ . 
 
 
Варіант 41 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )104x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2 114
2 11
x x
c+ + ;   Б . 2 114x x c+ + ;   В . 91 40x c+ + ;   Г . 2 11x x c+ + . 
 
2. sin 7xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 7cos7x c− + ;   Б . 1 cos7
7
x c− + ;   В . 
1
cos7
7
x c+ ;   Г . cos7x c+ . 
 
3. 2 19
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . arctg
19
x
c+ ;   Б . 
1 19ln
2 19 19
x
c
x
−
+
+
;   В . 
19ln
19
x
c
x
−
+
+
; 
Г . arcsin
19
x
c+ . 
 
4. sin 3
10
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 3
3 10
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 3cos 3
10
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 
1
cos 3
3 10
x c
pi 
− + + 
 
; 
Г . 
1
cos3
3
x c+ . 
 
5. 10 20xe dx+∫ . 
  71 
Відповідь: 
A . 10 20xe c+ + ;   Б . 1010 xe c+ ;   В . 10 201
20
xe c+ + ;   Г . 10 20
1
10
xe c+ + . 
 
6. 
2 41
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 41x c+ + ;   Б . arctg
41
x
c+ ;   В . arcsin
41
x
c+ ; 
Г . 
2ln 41x x c+ + + . 
 
7. 2 14 53
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 1 7arcsin
2 2
x
c
+
+ ;   Б . 
1 7
arctg
2 2
x
c
+
+ ;   В . 
7ln
3
x
c
x
+
+
−
; 
Г . 
7
arctg
2
x
c
+
+ . 
 
8. 
6
7
7
15
x dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 72 15x c+ + ;   Б . 7 15x c+ + ;   В . 
8
15
8
x
x c+ + ;   Г . 7x c+ . 
 
9. 
43 xx e dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
xe c+ ;   Б . 
4
xe c+ ;   В . 4 xe c+ ;   Г . 
41
4
x
e c+ . 
 
10. 13sin cosx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 14sin x c+ ;   Б . 
14sin
14
x
c+ ;   В . 1414sin x c− + ;   Г . 
2cos
2
x
c+ . 
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Варіант 42 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )7 33 7x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
8 43 7
8 4
x x
c+ + ;   Б . 8 43 7x x c+ + ;   В . 6 221 21x x c+ + ;   Г . 
8 4
8 4
x x
c+ + . 
 
2. 5
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
6
6
x
c+ ;   Б . 4
1
4
c
x
− + ;   В . 6
1
c
x
− + ;   Г . 4
1
4
c
x
+ . 
 
3. 2 19
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
19 19
x
c+ ;   Б . arctg
19
x
c+ ;   В . arctg
19
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
19 19
x
c+ . 
 
4. sin 10
5
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . cos 10
5
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos 10
10 5
x c
pi 
+ + 
 
;   В . 
1
cos 10
10 5
x c
pi 
− + + 
 
; 
Г . 
1
cos10
10
x c− + . 
 
5. 19 1xe dx−∫ . 
Відповідь: 
A . 19 1xe c− + ;   Б . 191
19
xe c+ ;   В . 19 119 xe c− + ;   Г . 19 11
19
xe c− + . 
 
6. 
2 42
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 42x c− + ;   Б . 2ln 42x x c+ − + ;   В . arctg
42
x
c+ ; 
  73 
Г . arcsin
42
x
c+ . 
 
7. 
263 2
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 1 1arcsin
8 8
x
c
+
+ ;   Б . 
1
arctg
8
x
c
+
+ ;   В . 
1
arcsin
8
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 1
arctg
8 8
x
c
+
+ . 
 
8. cos
5 sin
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . ln 5 sin x c+ + ;   Б . ln cos x c+ ;   В . 5 cosx x c+ + ;   Г . sin x c+ . 
 
9. 
2
6
3
4
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 
3
arctg
2
x
c+ ;   Б . 
31
arctg
2 2
x
c+ ;   В . 
3
arcsin
2
x
c+ ;   Г . 
3
3
4ln
4
x
c
x
−
+
+
. 
 
10. 
21ln x dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 22ln x c+ ;   Б . 22ln x c+ ;   В . ln x c+ ;   Г . 
22ln
22
x
c+ . 
 
 
Варіант 43 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )8 25 8x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
9 35 8
9 3
x x
c+ + ;   Б . 9 35 8x x c+ + ;   В . 
9 3
9 3
x x
c+ + ;   Г . 9 3x x c+ + . 
 
2. 
5
dx
x∫
. 
Відповідь: 
  74 
A . 1 ln
5
x c+ ;   Б . 
1 ln
5
x c+ ;   В . ln x c+ ;   Г . 5ln x c+ . 
 
3. 2 21
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
2 21
x
c+ ;   Б . arctg
21
x
c+ ;   В . 
1
arctg
21 21
x
c+ ; 
Г . arcsin
21
x
c+ . 
 
4. cos 15
4
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 15
15 4
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin 15
15 4
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 
1
sin15
15
x c+ ; 
Г . 15sin 15
4
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. 17 20xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 17 20xe c+ + ;   Б . 171
17
xe c+ ;   В . 17xe c+ ;   Г . 17 20
1
17
xe c+ + . 
 
6. 
2 43
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . arctg
13
x
c+ ;   Б . 2ln 43x x c+ + + ;   В . 2ln 43x c+ + ; 
Г . arcsin
43
x
c+ . 
 
7. 2 6 34
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 3arcsin
5
x
c
+
+ ;   Б . 
3
arctg
5
x
c
+
+ ;   В . 
35arctg
5
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 3
arctg
5 5
x
c
+
+ . 
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8. 2
2
8
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 8 x c− − + ;   Б . 2ln 8 x c− + ;   В . 
3
8
3
x
x c+ + ;   Г . 2x c+ . 
 
9. 4
2
36
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
6 6
x
c+ ;   Б . 
21
arctg
6 6
x
c+ ;   В . 
2
tg
6
x
c+ ;   Г . 
2
arcsin
6
x
c+ . 
 
10. 
15
2
arcsin
1
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 16arcsin x c+ ;   Б . 
3
3
x
x c− + ;   В . 
16arcsin
16
x
c+ ;   Г . 1616arcsin x c+ . 
 
 
Варіант 44 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )25x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2 35
2 3
x x
c+ + ;   Б . 2 35x x c+ + ;   В . 1 10x c+ + ;   Г . 
2 3
2 3
x x
c+ + . 
 
2. 1510 x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 151 10
15
x c+ ;   Б . 1510 x c+ ;   В . 
1510
15ln10
x
c+ ;   Г . 15
1 10
ln10
x c+ . 
 
3. 2 23
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
23 23
x
c+ ;   Б . arcsin
23
x
c+ ;   В . arctg
23
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
23 23
x
c+ . 
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4. sin 7
3
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 7
7 3
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos 7
7 3
x c
pi 
− + + 
 
;   В . cos 7
3
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
cos7
7
x c+ . 
 
5. ( )97x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . ( )107x c+ + ;   Б . ( )1010 7x c+ + ;   В . 
2
7
2
x
x c+ + ;   Г . 
( )107
10
x
c
+
+ . 
 
6. 
2 44
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 44x x c+ − + ;   Б . 2ln 44x c− + ;   В . 
3
44
3
x
x c− + ; 
Г . arctg
44
x
c+ . 
 
7. 2 6 73
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 3ln
4
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
3
arctg
8
x
c
−
+ ;   В . 
3
arcsin
8
x
c
−
+ ; 
Г . 
1 3
arctg
8 8
x
c
−
+ . 
 
8. 
2
2
8
x dx
x+
∫ . 
Відповідь: 
A . 28 x c+ + ;   Б . 22 8 x c+ + ;   В . 
3
8
3
x
x c+ + ;   Г . 2ln 8 x c+ + . 
 
9. 
ctg
2sin
xe dx
x
∫ . 
Відповідь: 
  77 
A . sin xe c+ ;   Б . 
3sin
3
x
c+ ;   В . ctgxe c− + ;   Г . 
1
sin
c
x
+ . 
 
10. ( )722 4x x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )828 4x c− + ;   Б . 3 43x x c− + ;   В . ( )
82 4x c− + ;   Г . 
( )82 4
8
x
c
−
+ . 
 
 
Варіант 45 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )37 2x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
4 2
4 2
x x
c+ + ;   Б . 
4
27
4
x
x c+ + ;   В . 221 2x c+ + ;   Г . 4 27x x c+ + . 
 
2. cos
15
x dx∫ . 
Відповідь: 
A . 15sin
15
x
c− + ;   Б . 
1
sin
15 15
x
c+ ;   В . 15sin
15
x
c+ ;   Г . sin
15
x
c+ . 
 
3. 2 21
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 21ln
2 21 21
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
21ln
21
x
c
x
−
+
+
;   В . arctg
21
x
c+ ; 
Г . arcsin
21
x
c+ . 
 
4. cos 3
15
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 sin 3
3 15
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin 3
3 15
x c
pi 
− + + 
 
;   В . 
1
sin3
3
x c+ ; 
Г . sin 3
15
x c
pi 
+ + 
 
. 
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5. ( )51x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . ( )61x c+ + ;   Б . ( )
61
6
x
c
+
+ ;   В . ( )66 1x c+ + ;   Г . 
2
2
x
x c+ + . 
 
6. 
2 45
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 45x c+ + ;   Б . 
3
45
3
x
x c+ + ;   В . 22 45x c+ + ; 
Г . 
2ln 45x x c+ + + . 
 
7. 
224 2
dx
x x− −
∫  
Відповідь: 
A . 1ln
5
x
c
x
+
+
−
;   Б . 
1 1
arcsin
5 5
x
c
+
+ ;   В . 
1
arcsin
5
x
c
+
+ ; 
Г . 
1
arctg
5
x
c
+
+ . 
 
8. 
7
8
8
1
x dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 8ln 1x c− + ;   Б . 
9
9
x
x c− + ;   В . 8x c+ ;   Г . 4arcsin x c+ . 
 
9. 
2
2
arctg 3
1 9
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . arctg3x c+ ;   Б . 23x x c+ + ;   В . 
3arctg 3
9
x
c+ ;   Г . 39arctg 3x c+ . 
 
10. 30sin cosx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 
2cos
2
x
c+ ;   Б . 
31sin
31
x
c+ ;   В . 3131sin x c+ ;   Г . 31sin x c+ . 
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Варіант 46 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )102 6x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
11
22 3
11
x
x c+ + ;   Б . 11 22 3x x c+ + ;   В . 
11 2
11 2
x x
c+ + ;   Г . 
11
2
11
x
x c+ + . 
 
2. 10
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 
11
11
x
c+ ;   Б . 11
1
c
x
+ ;   В . 9
1
c
x
+ ;   Г . 9
1
9
c
x
− + . 
 
3. 2 23
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 23ln
23
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 23ln
2 23 23
x
c
x
−
+
+
;   В . arcsin
23
x
c+ ; 
Г . arctg
23
x
c+ . 
 
4. cos 7
10
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 7
10
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
sin 7
7
x c+ ;   В . 
1
sin 7
7 10
x c
pi 
+ + 
 
; 
Г . 
1
sin 7
7 10
x c
pi 
− + + 
 
. 
 
5. 18 4xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 18 4xe c+ + ;   Б . 18 41
18
xe c+ + ;   В . 18
1
18
xe c+ ;   Г . 18 418 xe c+ + . 
 
6. 
2 46
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 16x c+ + ;   Б . 2ln 46x x c+ − + ;   В . arctg
46
x
c+ ; 
  80 
Г . arctg
46
x
c+ . 
 
7. 2 20 64
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 10arctg
8
x
c
+
+ ;   Б . 
4ln
16
x
c
x
+
+
+
;   В . 
10
arcsin
8
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 4ln
12 16
x
c
x
+
+
+
. 
 
8. cos
3 sin
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . 2 3 sin x c+ + ;   Б . ln 3 sin x c+ + ;   В . 3 sin x c+ + ;   Г . 3 cosx x c+ + . 
 
9. 4
2
25
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . arctg
5
x
c+ ;   Б . 
21
arctg
5 5
x
c+ ;   В . 
2
5arctg
5
x
c+ ;   Г . 
5
25
5
x
x c+ + . 
 
10. 
35ln x dx
x∫
. 
Відповідь: 
A . 34ln x c+ ;   Б . 366ln x c+ ;   В . ln x c+ ;   Г . 
36ln
36
x
c+ . 
 
 
Варіант 47 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )4 53x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
5 6
5 6
x x
c+ + ;   Б . 
5 6
5 2
x x
c+ + ;   В . 5 6x x c+ + ;   Г . 3 44 15x x c+ + . 
 
2. 2cos 3
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
  81 
A . ctg3x c− + ;   Б . 1 ctg3
3
x c− + ;   В . 
1
tg3
3
x c+ ;   Г . tg3x c+ . 
 
3. 2 29
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
29 29
x
c+ ;   Б . arctg
29
x
c+ ;   В . arcsin
29
x
c+ ; 
Г . 
1
arctg
29 29
x
c+ . 
 
4. sin 8
12
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 cos 8
8 12
x c
pi 
− + 
 
;   Б . cos 8
12
x c
pi 
− + 
 
;   В . 
1
cos8
8
x c+ ; 
Г . 
1
cos 8
8 12
x c
pi 
− − + 
 
. 
 
5. ( )83x dx−∫ . 
Відповідь: 
A . ( )93x c− + ;   Б . ( )99 3x c− + ;   В . ( )
93
9
x
c
−
+ ;   Г . 
2
3
2
x
x c− + . 
 
6. 
2 47
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 47x c+ + ;   Б . 2ln 47x x c+ + + ;   В . 
3
47
3
x
x c+ + ; 
Г . arctg
47
x
c+ . 
 
7. 2 16 73
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 8arcsin
3
x
c
+
+ ;   Б . 
8
arctg
3
x
c
+
+ ;   В . 
1 8
arcsin
3 3
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 8
arctg
3 3
x
c
+
+ . 
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8. 
3
4
4
20
x dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 4ln 20x c+ + ;   Б . 4 20x c+ + ;   В . 4x c+ ;   Г . 
5
20
5
x
x c+ + . 
 
9. 
4
2
25
xdx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
arctg
5
x
c+ ;   Б . 
2
arcsin
5
x
c+ ;   В . 4ln 25 x c− + ;   Г . 
5
25
5
x
x c− + . 
 
10. 23sin cosx xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 24sin x c+ ;   Б . 24cos x c+ ;   В . 
2cos
2
x
c+ ;   Г . 
24sin
24
x
c+ . 
 
 
Варіант 48 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )78 3x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
8
2 34
8
x
x c+ + ;   Б . 
2 8
2 8
x x
c+ + ;   В . 68 21x c+ + ;   Г . 
2 88
3 8
x x
c+ + . 
 
2. 2sin 20
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 tg20
20
x c+ ;   Б . 20tg20x c+ ;   В . 1 ctg20
20
x c+ ;   Г . 
1
ctg20
20
x c− + . 
 
3. 2 29
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 1 29ln
29 29
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
1 29ln
2 29 29
x
c
x
−
+
+
;   В . arctg
29
x
c+ ; 
  83 
Г . arcsin
29
x
c+ . 
 
4. sin 3
20
x dxpi + 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . 3cos 3
20
x c
pi 
+ + 
 
;   Б . 
1
cos3
3
x c+ ;   В . 
1
cos 3
3 20
x c
pi 
− + + 
 
; 
Г . cos 3
20
x c
pi 
+ + 
 
. 
 
5. ( )810x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
10
2
x
x c+ + ;   Б . 
( )910
9
x
c
+
+ ;   В . ( )910x c+ + ;   Г . ( )99 10x c+ + . 
 
6. 
2 48
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 48x c− + ;   Б . 
3
48
3
x
x c− + ;   В . arctg
48
x
c+ ; 
Г . 
2ln 48x x c+ − + . 
 
7. 2 4 77
dx
x x+ −∫
 
Відповідь: 
A . 1 7ln
18 11
x
c
x
−
+
+
;   Б . 
2
arctg
9
x
c
+
+ ;   В . 
2
arcsin
9
x
c
+
+ ; 
Г . 
1 2
arctg
9 9
x
c
+
+ . 
 
8. 
2
3
3
10
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 310 x c− + ;   Б . 32 10 x c− − + ;   В . 32 10 x c− + ;   Г . 
4
10
4
x
x c− + . 
 
9. 4
2
81
x dx
x +∫
. 
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Відповідь: 
A . 
21
arctg
9 9
x
c+ ;   Б . 
2
arctg
9
x
c+ ;   В . 
2
arcsin
9
x
c+ ;   Г . 
2
2
9ln
9
x
c
x
+
+
−
. 
 
10. sin cosxe xdx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . cos xe c+ ;   Б . sin xx e c⋅ + ;   В . sin xe c+ ;   Г . 
2cos
2
x
c+ . 
 
 
Варіант 49 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )1112x x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 2 12x x c+ + ;   Б . 
2
12
2
x
x c+ + ;   В . 101 12x c+ + ;   Г . 
2 12
2 12
x x
c+ + . 
 
2. cos13xdx∫ . 
Відповідь: 
A . sin13x c+ ;   Б . 1 sin13
13
x c− + ;   В . 13sin13x c+ ;   Г . 1 sin13
13
x c+ . 
 
3. 2 31
dx
x +∫
. 
Відповідь: 
A . 1 arctg
31 31
x
c+ ;   Б . arctg
31
x
c+ ;   В . arcsin
31
x
c+ ; 
Г . 
31ln
31
x
c
x
−
+
+
. 
 
4. cos 2
7
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 2
7
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
sin 2
2
x c+ ;   В . 
1
sin 2
2 7
x c
pi 
− + 
 
; 
Г . 2sin 2
7
x c
pi 
− + 
 
. 
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5. 18 4xe dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 18xe c+ ;   Б . 18 41
18
xe c+ + ;   В . 18 4xe c+ + ;   Г . 18
1
18
xe c+ . 
 
6. 
2 49
dx
x +
∫ . 
Відповідь: 
A . 2ln 49x x c+ + + ;   Б . 2ln 49x c+ + ;   В . 
3
49
3
x
x c+ + ; 
Г . arctg
49
x
c+ . 
 
7. 2 12 52
dx
x x+ +∫
 
Відповідь: 
A . 6ln
4
x
c
x
+
+
−
;   Б . 
6
arctg
4
x
c
+
+ ;   В . 
1 6
arctg
4 4
x
c
+
+ ; 
Г . 
6
arcsin
4
x
c
+
+ . 
 
8. cos
15 sin
x dx
x+∫
. 
Відповідь: 
A . ln sin x c+ ;   Б . ln 15 sin x c+ + ;   В . 15 cosx x c+ + ;   Г . 
2cos
2
x
c+ . 
 
9. 
2
2
5arcsin 5
1 25
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 3arcsin 5x c+ ;   Б . 
325
3
x
x c− + ;   В . 
3arcsin
3
x
c+ ;   Г . 
3arcsin 5
3
x
c+ . 
 
10. 
545 xx e dx⋅∫ . 
Відповідь: 
A . 5x c+ ;   Б . 
6
6
x
c+ ;   В . 
5
xe c+ ;   Г . 
5
5 xe c+ . 
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Варіант 50 
 
Знайти інтеграли: 
1. ( )8 2 1x x dx+ +∫ . 
Відповідь: 
A . 
9
2
9
x
x x c+ + + ;   Б . 9 2x x x c+ + + ;   В . 
9
2
9
x
x c+ + ;   Г . 78 2x c+ + . 
 
2. sin15xdx∫ . 
Відповідь: 
A . 15cos15x c− + ;   Б . 1 cos15
15
x c− + ;   В . cos15x c+ ;   Г . 1 cos15
15
x c+ . 
 
3. 2 31
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
A . 31ln
31
x
c
x
−
+
+
;   Б . arctg
31
x
c+ ;   В . arcsin
31
x
c+ ; 
Г . 
1 31ln
2 31 31
x
c
x
−
+
+
. 
 
4. cos 8
3
x dxpi − 
 
∫ . 
Відповідь: 
A . sin 8
3
x c
pi 
− + 
 
;   Б . 
1
sin 8
8 3
x c
pi 
− + 
 
;   В . 
1
sin8
8
x c+ ; 
Г . 8sin 8
3
x c
pi 
− + 
 
. 
 
5. ( )156x dx+∫ . 
Відповідь: 
A . 
2
6
2
x
x c+ + ;   Б . ( )1616 6x c+ + ;   В . ( )
166
16
x
c
+
+ ;   Г . ( )166x c+ + . 
 
6. 
2 50
dx
x −
∫ . 
Відповідь: 
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A . arctg
50
x
c+ ;   Б . 2ln 50x x c+ − + ;   В . arcsin
50
x
c+ ; 
Г . 
2ln 50x c− + . 
7. 2 18 85
dx
x x− +∫
 
Відповідь: 
A . 9arcsin
4
x
c
+
+ ;   Б . 
9
arctg
2
x
c
−
+ ;   В . 
9ln
4
x
c
x
+
+
−
; 
Г . 
1 9
arctg
2 2
x
c
−
+ . 
8. 
3
4
4
3
x dx
x−
∫ . 
Відповідь: 
A . 42 3 x c− − + ;   Б . 43 x c− + ;   В . 
5
3
5
x
x c− + ;   Г . 4ln 3 x c− + . 
9. 7
2
x
dx
x
∫ . 
Відповідь: 
A . 7
7
x
c+ ;   Б . 
7
ln 7
x
c+ ;   В . 7 x c+ ;   Г . 2 7 x c⋅ + . 
10. 
2
1
1 arcsin
dx
x x− ⋅
∫ . 
Відповідь: 
A . ln arcsin x c+ ;   Б . arcsin x c+ ;   В . 
3
3
x
x c− + ;   Г . 22 1 x c− + . 
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